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Esta investigación está dedicada a 
todos aquellos hombres que dedican cada 
segundo de su vida en la búsqueda de 






La presente investigación tiene como principal problema a investigar:¿Cuál es la 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012? En el análisis de estudio plantea como principal hipótesis general lo 
siguiente: Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
Para la investigación la variable estilo de aprendizaje se aplicó el Cuestionario 
Honey-Alonso con una muestra de 77 estudiantes. Y para medir el nivel del 
rendimiento académico, se tomó como base el ponderado de notas  de la 
especialidad de Geografía en el periodo lectivo 2012-II. 
La metodología es descriptiva y el diseño correlacional. Mediante la prueba 
estadística de la “r” Pearson se correlaciono los datos recogidos sobre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de 
Geografía. Los resultados de la investigación determinó que: Existe una correlación 

















This research’s main research problem: what is the relationship between learning 
styles and academic performance of students in the specialty of Geography, Faculty 
of Social Sciences and Humanities, National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle, 2012? In the present investigation considers the following main 
hypothesis: there is significant relationship between learning styles and academic 
performance of students in the Specialty of Geography, Faculty of Social Sciences 
and Humanities, National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
To study the variable learning style questionnaire Honey-Alonso Learning Styles is 
apply the, in a sample of 77 students. The level to measure the academic 
performance of students specializing in Geography, it was based on weighted Notes 
2012-II semester.  
The research methodology has a descriptive and correlational design. By statistical 
test of the “r” Pearson data collected on learning styles and academic performance 
of students in the specialty of Geography correlated. The results of the research 
were as follows: There is a good correlation between Learning Styles and Student 
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La presente investigación titulada: Relación entre los Estilos de Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico de los estudiantes de la especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. Cuyo fin de la investigación es demostrar 
el vínculo existente entre ambas variables, donde uno de los elementos más 
importantes es el proceso de enseñanza - aprendizaje y por lo tanto, es primordial 
que el docente debe conocer. 
En la actualidad estamos viviendo acelerados cambios que involucran todos los 
aspectos de la vida humana y educación. Los conocimientos se vienen 
multiplicando y profundizando de año en año con más fuerza de acuerdo al avance 
de la ciencia y tecnología. Las necesidades exigen ya no conocimientos 
disciplinarios sino transdisciplinarios. Las bases tecnológicas del aprendizaje 
permiten un acceso rápido al conocimiento y a la especialización.  
Frente a este avance en la formación, la educación tiene como reto fundamental 
formar hombres y mujeres con actitudes positivas, con capacidades de buscar 
informaciones actualizados, seleccionar, sistematizar, utilizar nuevos 
conocimientos. Este proceso debe verse acompañado necesariamente de una 
toma de conciencia por parte del individuo, de cómo es que aprende y qué método, 
estrategia o estilo de aprendizaje utiliza para mejorar sus conocimientos. 
Es un hecho que los estudiantes son distintos, poseen variados tipos de 
personalidad y no todos aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo por cuanto 
cada uno utiliza su propio método y estrategia de aprendizaje, cada uno de los 
estudiantes tiene una forma propia de aprender, un potencial singular de desarrollo, 
de naturaleza eminentemente motivacional en la que inciden significativamente las 
preferencias personales. En el marco de estas tendencias, la necesidad de tomar 
en cuenta el conjunto de variables individuales que inciden en el desempeño 
escolar de los estudiantes (motivación, conocimientos previos, aptitudes, sistema 
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de creencias, estilos y estrategias de aprendizaje, entre otras) forma parte de los 
retos a los cuales nos enfrentamos los educadores en el marco del proceso de 
perfeccionamiento que vive la escuela en la mayoría de nuestros países. 
 
La tesis se desarrolla en función de dos partes y cada una de ellas cuenta con sus 
respectivos capítulos. La primera parte de la investigación consta de los Aspectos 
Teóricos, la cual demuestra el sustento teórico a la investigación realizada. Como 
primer capítulo de los Aspectos Teóricos tenemos el Marco Teórico, la cual se 
subdivide en los siguientes temas: Los antecedentes del problema, conformado por 
los antecedentes internacionales y nacionales de la investigación; Las bases 
teóricas, dan sustento teórico a las variables de la investigación que son: estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico, y la definición de términos básicos; como 
segundo capítulo está el Planteamiento del Problema, estando conformado por la 
determinación del problema, la formulación del problema general y los problemas 
específicos, el objetivo general y los objetivos  específicos, la importancia de la 
investigación, y los límites de la investigación;  el tercer capítulo está conformado 
por la Metodología donde se formula la hipótesis general y las específicas, las 
variables de la investigación con las respectivas variables intervinientes, la 
operacionalización de las variables, el tipo y método de la investigación, el diseño, 
la población y muestra. La segunda parte corresponde a los Aspectos Prácticos de 
la investigación, que comprende al capítulo cuatro que son los Instrumentos de 
Investigación y sus Resultados, donde se formula la selección y la validación de 
instrumentos, el tratamiento estadístico que comprende el nivel descriptivo, el nivel 
inferencial, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados.    
 
De esta manera, hemos consolidado nuevos referentes teóricos y metodológicos 
sobre la relación existente entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la especialidad de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 































1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta que los antecedentes referidos a esta investigación tiene 
relación al tema elegido,…“son un conjunto de informaciones expresados 
ordenadamente y que el investigador toma los puntos más sobresalientes 
para respaldarse del estudio que está desarrollando, o va a desarrollar” Pino 
(2011, p.507).  
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
 Acevedo y De Rocha (2011), en su investigación titulada Estilos de 
Aprendizaje, Género y Rendimiento Académico, Universidad de 
Concepción, Chile, Magíster en Fisiología Humana, (p.246). Llego a las 
siguientes conclusiones:  
 
1. se estableció una correlación significativa entre el rendimiento 
académico y el estilo Teórico en los alumnos de Ingeniería Civil 
Biomédica y con el estilo Reflexivo en los alumnos de Tecnología 
Médica.  
2. Al comparar hombres y mujeres, los estudiantes de ambas carreras 
no muestran diferencias significativas ni en los estilos de 
aprendizajes ni en las calificaciones.  
3. De los resultados se puede concluir que algunos estilos de 
aprendizaje pueden eventualmente incidir en el rendimiento 
académico de los alumnos, pero son independientes del género. 
 
 Saldaña (2010), en su investigación titulada Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico en Alumnos que Cursaron Genética Clínica en 
el Periodo de Primavera 2009 en la Facultad de Medicina de la 
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Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México, Bachiller en Psicología, (p.235). En dicha 
investigación se aplicó el Cuestionario Honey-Alonso CHAEA a los 
estudiantes, para determinar sus diferentes estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico se evaluó con su promedio general, de esta 
manera se utilizó estas dos fuentes de información para poder hallar la 
relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico. Se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Que el estilo de aprendizaje predominante es el Reflexivo (44%) con 
una puntuación de 16, indicando que está muy próximo a la 
puntuación máxima de 20.  
2. No hubo diferencia significativa en el rendimiento académico y su 
estilo de aprendizaje. Tampoco hubo diferencia significativa de 
estilos de aprendizaje entre sexos. 
 
 Villamizar y Sanabria (2011), en su investigación titulada Relación 
Entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en 
Estudiantes de Psicología e Ingeniería Civil, Universidad Pontificia 
Bolivariana Bucaramanga, Venezuela, Magíster en Psicología, 
(p.224). Los estudiantes de las Facultades de Ingeniería Civil y 
Psicología. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se tuvo la participación total de 150 estudiantes, para conocer sus 
Estilos de Aprendizaje se les aplicó la prueba CHAEA y para 
conocer el Rendimiento Académico, se tuvo en cuenta el promedio 
de notas obtenidas por el estudiante durante su proceso 
académico.  
2. Tanto para las Facultades de Ingeniería Civil y Psicología el Estilo 




3. Los estudiantes con alto y bajo rendimiento se caracterizan por 
tener un Estilo de Aprendizaje Reflexivo, la diferencia no está 
relacionada con el Estilo de Aprendizaje sino posiblemente con otro 
tipo de factores influyentes en el rendimiento académico y el Estilo 
de Aprendizaje menos utilizado es el Activo. 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
 Baltazar (2010), en su tesis de investigación titulada Estilos de 
Aprendizaje y Rendimiento Académico en Estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Doctor en 
Ciencias de la Educación, Perú, (p.267). Estableciendo las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Investigación realizada con la participación de 177 estudiantes, a 
los cuales se les aplicó el cuestionario CHAEA que consta de 80 
preguntas, con el fin determinar el estilo de aprendizaje que 
predomina en los estudiantes ya sea activo, reflexivo, teórico y 
pragmático. 
2. Para determinar el rendimiento académico, se utilizó el promedio de 
notas. Teniendo como resultado que el estilo predominante en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú es Reflexivo y el Rendimiento Académico es Medio (14.99-13). 
 
 De Mola (2010), en su investigación titulada Relación entre Estilos, 
Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento Académico en los 
Estudiantes de la Universidad Peruana “Los Andes” de Huancayo, 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Doctor en 




Educación y Ciencias Humanas. Estableciendo las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Participando en la investigación 135 estudiantes, el instrumento 
utilizado fue el Cuestionario Honey – Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) y el Cuestionario de Román J.M, Gallego S. 
de Estrategias de Aprendizaje (ACRA), y para el rendimiento 
académico se utilizaron las actas consolidadas del año 2008-I.  
2. Concluyendo en que el Estilo de Aprendizaje de menor utilización 
es el Pragmático y de mayor uso es el Reflexivo; así mismo la 
estrategia más utilizada es de codificación y la menos usada el 
apoyo al procedimiento, en cuanto al rendimiento los estudiantes se 
encuentran en un nivel bueno.  
3. La relación entre variables de estudio fueron; los etilos de 
aprendizaje tiene relación significativa de 0.745 y las estrategias de 
aprendizaje 0.721, con el rendimiento académico, existiendo una 
relación positiva significativa según la r de Pearson. 
 
 Velásquez (2010), en su investigación titulada Los Estilos de 
Aprendizaje y su Influencia Sobre el Logro de Aprendizajes 
Significativos en los Estudiantes de Enfermería del Instituto 
Tecnológico Publico Simón Bolívar de la Región Callao Período 2006,   
Magister en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú, (p.225). Llegando  a las 
siguientes conclusiones: 
 
1. se elaboró un instrumento bajo los enfoques de Ausubel para Logros 
de Aprendizaje Significativo y para conocer los Estilos de 
Aprendizaje se utilizó el cuestionario de P. Honey y Catalina Alonso, 
cada uno de los cuales consto de 20 ítems, tomada a una muestra 
de 80 estudiantes. La valides de dichos instrumentos se obtuvo por 
juicio de expertos y la confiabilidad fue estimada por               
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consistencia interna de correlación entre ítems con el coeficiente Alfa 
de Cronbach. 
 
2. Sus resultados muestran un nivel muy alto de influencia del estilo de 
Pragmático-convergente (75 estudiantes) y la adquisición de 
significado de la información (Coef. De correlación r = 0.63); del estilo 
Activo-acomodador (50 estudiantes) sobre la evolución de 
conocimientos previos (Coef. de correlación r = 0.69); del estilo 
Teórico-asimilador (25 estudiantes) sobre la interacción entre 
conocimientos (Coef. de correlación r = 0.373) y del estilo Reflexivo 
–divergente (5 estudiantes) sobre la integración de la información 
(Coef. de correlación r = 0.358). Se concluye que existe una 
significativa influencia de cada uno de los diversos estilos de 
aprendizaje sobre los componentes de los tipos de aprendizaje 
según la teoría de Ausubel. 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
Sub capítulo I 
 




Existe una gran variedad de definiciones que comprenden a 
diferentes concepciones.  
 
 Al respecto Shuell (1986), citado por Schunk (1997, p.2) 
“Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la 
capacidad de conducirse de manera dada como resultado de la 
práctica o de otras formas de experiencia”. El aprendizaje 
desarrolla nuestra conducta presente, demostrada cuando 
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alguien es capaz de hacer algo distinto de lo que hacía antes, esto 
se da gracias a que estamos en una constante práctica, en una 
constante búsqueda de conocimiento. 
 
 Según Garza y Leventhal (2006, p.53), mencionan que para 
Vygotsky (1977), “El aprendizaje se da por restructuración: el 
sujeto de aprendizaje no sólo recibe los inputs y los organiza de 
acuerdo con una correspondencia, sino que los transforma, les 
imprime significado y una interpretación que genera cambios en 
las misma realidad”. De acuerdo a esto podemos mencionar que 
para Vygotsky, todos los individuos reciben información de su 
medio el cual lo transforma para volverlo en conocimiento, es 
decir, el aprendizaje es como un proceso de internalización: del 
exterior del sujeto hacia el interior.  
 
 En cuanto a David Ausubel (1983), citado por Flores (2006, 
p.169), propone que “El aprendizaje implica una activa 
restructuración de la percepciones, ideas, conceptos y esquemas 
que el aprendiz posee en su estructura cognitiva”. La teoría de 
Aprendizaje Significativo de David Ausubel, está enfocada al tipo 
de enseñanza escolar, en la que la mayor parte de los contenidos 
es asimilada de forma receptiva por los estudiantes el aprendizaje 
es una constante restructuración de nuestros esquemas 
mentales.   
 
 En lo que respecta a Rumelhart y Norman (1978), citado por 
Cubero (2005, p.56), propone que hay tres tipos de aprendizaje: 
agregación, restructuración y ajuste. “La agregación (accretion)… 
supone la acumulación de conocimientos sin que formen nuevos 
esquemas: la información se asimila a los ya existentes. La 
evolución de los esquemas existentes se da por el mecanismo de 
ajuste (tunning). Por este proceso los esquemas                                   
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ya existentes se modifican para adaptarse adecuadamente a la 
situación... y la restructuración implica la creación de nuevos 
esquemas que den cuenta de la experiencia de una forma más 
adecuada”.  Nuestros esquemas mentales que forman parte de 
nuestras estructuras cognitivas, están en una constante 
transformación, recibiendo información del medio que son 
incorporadas a nuestros esquemas mentales, en otros casos 
modifican los esquemas mentales o se crean nuevos esquemas 
mentales. 
 
 Para Pineda (2003, p.21), el aprendizaje es un “proceso de 
modificación de pautas de conducta, por medio del cual se 
adquiera, retienen y utilizan conocimientos, habilidades, actitudes, 
hábitos, e ideales, produciendo cambios tantos simples como 
complejos en la respuestas reacciones, pensamientos, actitudes 
y, en general, en el comportamiento del que aprende”. Como en 
gran parte de conceptos de aprendizaje, el aprendizaje es tomado 
como un desarrollo que permitirá un cambio de la conducta y que 
cambiara nuestra comportamiento para aprender, 
 
 Con respecto a Puente (2003, p.269), hace mención que para el 
psicólogo norteamericano Bruner (1966), “el aprendizaje es un 
proceso constante de obtención de una estructura cognitiva que 
representa el mundo físico e interactúa con él”. Nuestra estructura 
cognitiva contiene todo la información necesaria que nos 
ayudaran a poder adaptarnos al medio en donde nos 
encontramos y a la vez, el contacto con el medio modificara 
nuestras estructuras cognitivas. 
 
 De acuerdo con Garza y Leventhal (2006, p.14), el aprendizaje 




o habilidades prácticas (motoras e intelectuales), incorpora 
contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de 
conocimiento y acción”. El aprendizaje como se hace mención 
genera una adquisición de destrezas y habilidades, esta 
adquisición será observado y medido en el ámbito educativo por 
todos aquellos elementos comprometidos con la educación. 
 
 Asimismo Puente (2003, p.202), hace una mención general de 
como los psicólogos cognitivos conciben el aprendizaje, para ellos 
el aprendizaje es un “cambio en los procesos mentales y en el 
conocimiento. Desde esta perspectiva, el aprendizaje es el 
resultado de procesos que incluyen la percepción de los 
estímulos, la recuperación del conocimiento apropiado, la 
anticipación de eventos y la conducta”. 
 
Por consiguiente, creemos que el aprendizaje se da por el proceso 
de agregación, ajuste y restructuración de nuestros esquemas 
cognitivos  y que estos esquemas cognitivos tiene su propia 
particularidad en cada individuo, permitiéndole a los individuos 
responder a cualquier estimulo que se les presente. Estos procesos 
coexisten e interactúan durante todo el ciclo de aprendizaje en un 
sistema jerarquizado de conceptos. 
 
1.2.1.2. Procesos de Aprendizaje 
 
En cuanto a los procesos de aprendizaje, la psicología cognitiva ha 
dado una mejor explicación de cómo se produce el aprendizaje, 
conforme la cual se plantea que la información que recibimos del 
medio es procesada y asimilada en nuestros esquemas cognitivos, 
y que cada individuo tiene diferente manera de adquirir sus 
conocimientos y la vez también dependerá del contexto en que se 




a. La necesidad: Gran parte de nuestro aprendizaje es iniciado  por 
un estado de necesidad, un estado de querer conocer, pero esta 
necesidad dependerá de la intensidad con que se manifiesten 
aquellas en el organismo, “a menudo las carencias son atendidas 
de un modo autónomo. Las que requieren de las condiciones 
externas siguen acumulando la intensidad suficiente para 




b. La valoración subjetiva: La necesidad que alcanza la intensidad 
requerida adquiere un estado de conciencia que le asigna una 
valoración subjetiva, esta influye en que las personas tengan la 
necesidad de aprender y permite una diferenciación entre ellas. 
 
c. La intensidad del objeto: Cuando el sujeto es consciente de sus 
necesidad busca un objeto con que satisfacer esa necesidad. 
Desde luego que el objeto debe reunir una serie de propiedades 
para tal fin, y que el sujeto conoce por sus experiencias anteriores. 
 
d. La valoración subjetiva del objeto: “La valoración no solo se 
encuentra subordinada no sólo al contexto donde se encuentre, 
sobre todo influye en estos los estados de necesidad que se 
experimentan en dos o más ocasiones distintas”. La valoración del 
objeto está en relación con la necesidad a satisfacer. En el caso 
del contexto en donde se encuentra el sujeto, está expuesto a 
muchas variaciones de índole cultural, cada contexto dependerá 




e. Elaboración de una estrategia: Es la búsqueda de un objeto con 
que satisfacer la necesidad, la búsqueda de este objeto podría 
resultar exitosa o ser un fracaso. 
 
f. La ejecución de estrategias: Una estrategia ejecutada, que sea 
bien elaborada es acompañada por una mejor disposición del 
organismo. 
 
g. El resultado: La aplicación de la estrategia puede tener como 
resultado la obtención del aprendizaje o por el contrario no se 
habrá producido el aprendizaje, en caso que el aprendizaje no se 
haya logrado el organismo buscara una nueva estrategia hasta 
conseguir satisfacer la necesidad.  
 
h. Las aferentaciones en retorno: “Se refieren a la evaluación que 
hace el sistema nervioso, no solo a los resultados que obtenga, 
más bien a todo el proceso: puede asociarse a la satisfacción o 
frustración que experimenta por lo actuado” Anojín (1987), citado 
por (Martel, 2006, p.130). 
 
1.2.1.3. Teorías del Aprendizaje 
 
a. Teorías Conductistas 
 
El paradigma Conductista recibe influencia del Positivismo que 
estaba vigente en el siglo XX, con la cual determino que la única 
manera de que se lograran los aprendizajes es que estos fueran 
observables. En este sentido “la teoría conductista consideran 
que el aprendizaje es un cambio en la forma o la frecuencia del 




El aprendizaje basado en el conductismo, tiene como meta que el 
aprendiz responda ante un estímulo con la conducta esperada. La 
instrucción basada en este paradigma utiliza una serie de criterios 
que permiten llevar un registro de las conductas adoptadas por 
los estudiantes a medida que participan en un proceso educativo. 
 
Los objetivos de aprendizaje debían contar con tres elementos, 
según Robert Mege (Woolfolk, 1990), citado por (Garza y 
Leventhal, 2006, p.35): 
 
1. La conducta del estudiante. 
2. Las condiciones de actuación. 
3. El criterio mínimo de aceptación. 
 
Pozo (1993), citado por Garza y Leventhal (2006, p.35), menciona 
que “un rasgo del conductismo… es la equiparación de 
aprendizaje con conducta”. Para que se dé el aprendizaje en los 
estudiantes, dentro del esquema conductista es  importante que 
no solo el diseño de objetivos esté orientado a ello, sino que el 
mismo diseño institucional cuente con ciertos elementos básicos:  
 
 Suficientes estímulos para generar las respuestas esperadas: 
combinación de condicionamiento clásico E-R y el 
condicionamiento operante R-E, donde E = estímulo y R = 
respuesta. Una cadena de estos constituye el aprendizaje. 
 
 Un ambiente adecuado: Pozo (1993), citado por Garza y 
Leventhal (2006, p.35), menciona que para el conductismo “el 





Desde este punto de vista el aprendizaje depende más de lo 
externo al individuo que de lo interno. 
 
 Un aprendiz pasivo: él se limita a responder a los estímulos que 
se le presenten. Aunque en el condicionamiento operante se le 
da un matiz de iniciativa con el esquema  R-E, siempre se 
maneja que la respuesta del sujeto es motivada por un cierto 
tipo de reforzamiento; nuevamente todo inicia con un estímulo. 
De hecho el reforzamiento es así un requisito del aprendizaje.  
 
 
 Un contenido que no ejerce influencia sobre la posibilidad de 
ser aprendido o no: su factibilidad de aprendizaje no depende 
de su grado de complejidad o abstracción, sino más bien de la 
forma en cómo se presenta en una cadena de E-R. 
 
b. Teorías Cognoscitivas 
 
En cuanto a las teorías cognitivistas del aprendizaje, se puede 
decir que  “destacan la organización mental del conocimiento y el 
desarrollo de redes proposicionales de información y sistemas de 
producción” (Schunk, 1997, p.388).   
 
A diferencia de los teóricos conductistas que estaban más 
interesados en que hacen los estudiantes para aprender, “los 
teóricos de la cognición se concentran en la forma en que los 
estudiantes reciben, procesan, almacenan y recuperan  
información de la memoria” Ertmer y Newby  (1993), citado por 
(Schunk, 1997, p.388). 
 
Se sustenta que todo cambio de la conducta producido por el 
aprendizaje tiene un trasfondo interno al sujeto, y que el sujeto 
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que aprende ya no es un ser pasivo que recibe estímulos y 
responde a los mismos de manera mecánica, que gran parte de 
su éxito o fracaso depende de factores externos a él, sino que 
ahora es concebido como una persona que puede tener logros de 




c. Teorías Constructivistas 
 
En cuanto a las teorías constructivistas a diferencia de las otras 
teorías “presumen que la subjetividad es crucial porque cada 
estudiante toma la información y la procesa de maneras únicas 
que reflejan sus necesidades, disposiciones, actitudes, creencias 
y sentimientos” (Schunk, 1997, p.388). 
 
Para los constructivistas los aprendizajes dependerán de los 
estudiantes y el contexto, destaca la interacción de ambas 
influencias. Los estudiantes en interacción con el medio 
construyen y reconstruyen sus propios conocimientos. 
 
Sus postulados son los siguientes, tomado de (Quintana y Cámac, 
2007, p.120): 
 
 El aprendizaje es un proceso activo. 
 
 Los alumnos y alumnas en interacción con el medio elaboran 
sus propios aprendizajes. 
 
 El aprendizaje es un proceso social que genera procesos 




 Los alumnos y alumnas con mayor experiencia pueden lograr 
mayores niveles de aprendizaje. 
 
 Los conocimientos nuevos producen relaboración o 
restructuración de los conocimientos anteriores o saberes 
previos.  
 
 La educación es un proceso de socialización, culturización y 
humanización. 
 
 Aprender no es copiar, reproducir o repetir. Es elaborar 
nuestras propias representaciones y significados en el 
pensamiento. 
 
1.2.1.4. Aprendizaje Significativo  
 
Es necesario tomar en cuenta la teoría del Aprendizaje Significativo 
de David Ausubel, debido a que su propuesta teórica tiene un alto 
grado de aplicacidad en la enseñanza expositiva que es, por otra 
parte, el modelo más generalizado en la educación formal.  
 
El Aprendizaje Significativo basado en la recepción propuesta por 
David Ausubel, supone que para que se logren los aprendizajes 
esperados es necesario que se den ciertas condiciones; Una de las 
condiciones que influye en el aprendizaje es la actitud del 
estudiante, que es la disposición que tiene para aprender, “el interés 
personal en el aprendizaje orienta y mantiene la actividad del 
alumno, ya que un estudiante motivado se encuentra en una 
disposición favorable para comprender los nuevos conocimientos” 
Cubero (2005, p.45). Otra condición es la presentación al estudiante 
de un material potencialmente significativo, es decir que “el 
propio material de aprendizaje se pueda relacionar de una           
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manera no arbitraria (plausible, razonable y no aleatoria) y no literal 
con cualquier estructura cognitiva apropiada y pertinente (esto es, 
que posea un significado lógico)” Ausubel (2002, p.25). Y la última 
condición son los conocimientos previos, “que la estructura 
cognitiva de la persona concreta que aprende contenga ideas de 
anclaje pertinentes con las que el nuevo material se pueda 
relacionar” (Ausubel, 2002, p.45).  
El aprendizaje es un proceso dinámico e interactivo en el cual, a 
través de la actividad del profesor y el estudiante, se pueden 
alcanzar grandes logros académicos. Para dichos logros es 
importante considerar los efectos que tienen las diferentes 
características que muestran los estudiantes durante el proceso 
enseñanza y aprendizaje, es decir, sus estilos de aprendizaje. 
 
1.2.1.5. Metacognición 
A pesar que los estudiantes cuenten con el conocimiento de diversas 
estrategias de aprendizaje, estas no serán efectivas sino se 
desarrollan en los estudiantes el conocimiento y conciencia acerca 
de sus propias competencias, sus enfoques y estilos de aprendizaje, 
propiciando enfoques profundos y estratégicos.    
La metacognición “es el conocimiento sobre el conocimiento y el 
saber, e incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones 
de los procesos del pensamiento humano, de lo que se puede 
esperar que sepan los seres humanos en general y de las 
características de personas especificas (en especial, de uno mismo) 
en cuanto a individuos conocedores y pensantes”. Nickerson (1994) 
citado por (Garza y Leventhal, 2006, p.123). 
La metacognición es la habilidad de la persona para: 
 Plantear una estrategia. 
 Producir la información que sea necesaria. 
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 Estar conscientes de sus propios pasos y estrategias durante la 
resolución de problemas. 
 Reflejar y evaluar la productividad de su propio pensamiento. 
 
Variables o modalidades sobre las que se da el metaconocimiento 
según Flavell (1978) citado por (Garza y Leventhal, 2006, p.123): 
a. Sobre la persona: Conocerse uno mismo, con sus limitaciones y 
posibilidades.  
 
b. Sobre la tarea: Saber identificar el grado de abstracción y 
complejidad de la tarea es una habilidad que genera mejores 
resultados entre los estudiantes. 
 
c. Sobre la estrategia: Seleccionar la mejor estrategia de las ya 
conocidas para la solución de un problema o diseñar una nueva 
estrategia es una habilidad que solamente podrá ser aplicada por 





Estilo fue definido por García Cué (2006), citado por Gutiérrez, 
García, Vivas, Santizo, Alonso y Arranz (2011, p.5), “como un 
conjunto de aptitudes, preferencias, tendencias y actitudes que tiene 
una persona para hacer algo y que se manifiesta a través de un 
patrón conductual y de distintas destrezas que lo hacen distinguirse 
de las demás personas bajo una sola etiqueta en la manera en que 
se conduce, viste, habla, piensa, aprende, conoce y enseña”. 
 
El estilo es el conjunto de características personales para realizar 
una labor y que lo distinguen de otras, en el plano educativo se 
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expresaría como la manera particular que tiene el estudiante de 
aprender. 
 
1.2.1.7. Conceptos de Estilos de Aprendizaje 
 
Diversos autores han dado su definición acerca de los estilos de 
aprendizaje, de la manera particular que tienen los individuos de 
pensar, razonar, captar e interactuar con la información, lo que lleva 
a determinar que los individuos tienen diferentes formas de tener 
acceso al aprendizaje. Entre las definiciones de estilo de aprendizaje 
tenemos los siguientes: 
  
 En cuanto a David Kolb (1981), citado por Know How 2 Lear 
(2007, p.33), “los estilos de aprendizaje representan las 
preferencias por un modo de adaptación sobre otros; pero estas 
preferencias no funcionan excluyendo los otros modos de 
adaptación y varían de vez en cuando y dependiendo de la 
situación”. Nos muestra que el estilo de aprendizaje es un modo 
de adaptación elegido por un sujeto, será a elección de la propia 
persona el modo de aprender que este más acorde con ellas pero 
que no excluye a los otros modos y a la vez este modo de 
adaptación no es estable, ya que con el tiempo tiende a sufrir 
modificaciones.  
 
 Para Keefe (1988), citado por Von Chrismar (2005, p.28), “los 
estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, 
de cómo los estudiantes perciben interacciones y responden a sus 
ambientes de aprendizaje”. En este caso es tomado en cuenta 
una serie de rasgos en las cuales se manifiestan las diferencias 
de los estilos de aprendizaje, lo cognitivos es referido a la forma 
particular que se tiene para procesar la información, lo afectivo 
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vendrá a ser como lo social y emocional afecta en el aprendizaje 
y lo fisiológico es el funcionamiento de la mente de los individuos 
que permitirán el interacción y el responder al ambiente de 
aprendizaje.  
 
 Por su parte Hernández (2004), citado por Manzano (2007, p.63) 
opina que “los estilos de aprendizaje son características 
personales con una base interna, que a veces no son percibidas 
o utilizadas de manera consciente por el alumno y que constituyen 
el fundamento para el procesamiento y comprensión de 
información nueva”. Este concepto al igual que los anteriores los 
estilos de aprendizajes siguen siendo construcciones individuales, 
formando una serie de características que son particulares en 
cada individuo que le permitirán procesar y utilizar la información 
que obtiene del medio que les rodea.    
 
 Según Dunn y Dunn (1993), citado por Lago, Colvin y De Cacheiro 
(2008, p.3) define al estilo de aprendizaje “como la forma en la 
que los estudiantes se concretan, procesan, internalizan y 
recuerdan información académica nueva. Los estudiantes forman 
sus propios estilos de aprendizaje, es decir buscan la manera más 
adecuada que les permita aprender, formaran una serie de 
características únicas que le facilitaran la adquisición de los 
aprendizajes.  
 
 Así también según Talavera (2001), citado por Bertel y Torres 
(2008, p.20) los estilos de aprendizaje son “la predisposición de la 
persona a actuar de una determina manera a los nuevos 
aprendizajes”. Nuestra forma de adquirir, procesar y guardar la 
información están  predispuestas en cada uno de los individuos, 
esto es debido a nuestros estilos de aprendizaje, los estilos de 
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aprendizaje es producto de la búsqueda de las personas de la 
mejor manera aprender. 
 
Para esta investigación concepto más conveniente es el planteado 
por Keefe (1979) relacionado a los estilos de aprendizaje, es el más 
adecuado para la investigación, que lo conceptualiza de la siguiente 
manera: “son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje”. Los estilos de aprendizaje son las fortalezas que cada 
individuo tiene, que lo diferencia de otros, es la manera como el 
individuo utiliza todos sus recursos para obtener un mejor 
desempeño. El concepto planteado por Keefe, nos permitirá 
diferenciar a los estilos de aprendizaje, de otros términos que 
guardan alguna similitud con él.  
 
En el aspecto educativo los estilos de aprendizaje dan a los docentes 
y a los alumnos datos significativos sobre el aprendizaje individual, 
el conocimiento de los aprendizajes de cada miembro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, permitirá a los docentes una mejor 
elaboración estrategias de enseñanza.   
 
1.2.1.8. Modelos de  Estilos de Aprendizaje 
 
Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de 
aprendizaje ofrecen un marco conceptual que nos permita entender 
los comportamientos diarios en el aula, como se relacionan con la 
forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que 
puede resultar más eficaz en un momento dado. Se presentan los 




 Herman Witkins (Santos, 1992),citado por Garza y Leventhal 
(2006, p.63),llegó a interesarse en como las personas separan un 
factor del campo visual. Con base en sus investigaciones, 
identifico estilos cognitivos de dependencia e independencia de 
campo: 
 
a. Dependientes de campo: Tiende a percibir los patrones como 
un todo. Tienen problemas para concentrarse en un solo 
aspecto de alguna situación o para analizar las partes que 
forman un patrón. También tienen más al trato personal y a las 
relaciones sociales. 
 
b. Independientes de campo: Perciben las partes separadas de 
un patrón total y son capaces de analizarlo de acuerdo con sus 
distintos componentes. Ponen más atención a las actividades 
o tareas impersonales. 
 
 Carl Jung (Santos, 1992), citado por Garza y Leventhal (2006, 
p.64), exploró las diferencias en que las personas perciben y 
procesan la información. Definió cuatro categorías: 
 
a. Sensación: Se refiere a la percepción por medio de los cinco 
sentidos. Las personas orientadas a la sensación centran su 
atención en experiencias inmediatas y desarrollan 
características asociadas con el placer de disfrutar el momento 
presente. Adquieren mayor agudeza en sus observaciones, 
memoria para los detalles y practicidad. 
 
b. Intuición: Es la percepción de significados, relaciones y 
posibilidades que el individuo tiene mediante sus propios 
mecanismos mentales. La intuición permite ir más allá  de lo 
visible por los sentidos, incluyendo posibles eventos futuros. 
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Sin embargo, las personas orientadas a la intuición en la 
búsqueda de diferentes posibilidades de resolución de un 
problema, puede omitir situaciones del presente. Tienden a 
desarrollar habilidades imaginativas, teóricas-abstractas, 
creativas y orientación al futuro. 
 
c. Pensamiento: Se refiere al procesamiento de la información 
de manera objetiva y analítica. El pensamiento se escuda en 
los principios de causa y efecto y tiende a ser impersonal. Las 
personas orientadas hacia el pensamiento desarrollan 
características orientadas con el pensar: habilidad analítica, 
objetividad, preocupación por la justicia, sentido crítico y 
orientación hacia el tiempo en cuanto a conexiones del pasado 
al presente y de éste hacia el futuro. 
 
d. Sentimiento: Se refiere al procesamiento subjetivo de 
información basado en los valores asignados a dicha 
información y a las reacciones emocionales que provocan. Ya 
que los valores resultan subjetivos y personales, las personas 
que utilizan este estilo se ajustan (generalmente) a los valores 
de otras personas como a los propios. Las personas orientadas 
al sentimiento toman decisiones considerando a otras 
personas, muestran comprensión por la gente, preocupación 
por la necesidad de afiliación, calor humano, flujo de armonía y 
orientación hacia el tiempo en relación con la conservación de 
valores del pasado. 
 
 El Dr. David Merrill (Santos, 1992), citado por Garza y Leventhal 
(2006, p.65). Se centra en una teoría acerca “del efecto social de 
los patrones de conducta” que maneja una gama de posibles 




a. Amigable: Conforme, inseguro, flexible, dependiente, difícil, 
que brinda apoyo, respetuoso, confiable, con disponibilidad y 
agradable. 
 
b. Analítico: Crítico, indeciso, chapado a la antigua, difícil, 
moralista, industrioso, persistente, serio, severo y metódico. 
 
c. Conductor: Insistente, severo, rudo, dominante, de recia 
voluntad, independiente, práctico, concluyente, decidido y 
eficiente. 
 
d. Expresivo: Manipulador, emocional, indisciplinado, egoísta, 
ambicioso, estimulante, entusiasta, dramático, amigable.  
 
 Bernice McCarthy (1987),citado por Garza y Leventhal (2006, 
p.65), clasifica también cuatro estilos de aprendizaje: 
 
a. Imaginativos: Perciben la información concreta y la procesan 
utilizando la reflexión. Integran las experiencias a su persona y 
aprenden escuchando y compartiendo ideas, tienen mucha 
imaginación y creen firmemente en sus propias experiencias. 
Trabajan por la armonía y necesitan involucrarse 
personalmente en las actividades que llevan a cabo. Se 
interesan por le gente y la cultura. Disfrutan observando a la 
gente y tienden a buscar el significado y calidad de las cosas. 
Respeten a la autoridad siempre y cuando se lo merezca. 
 
b. Analíticos: perciben la información de forma abstracta y 
procesan mediante la reflexión. Desarrollan sus propias teorías 
integrando las observaciones a sus conocimientos. Aprenden 
utilizando el razonamiento de ideas. Necesitan saber la opinión 
de los expertos. Valoran el pensamiento                              
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secuencial. Tienden a profundizar en su trabajo y necesitan 
detalles para llevarlo a cabo de la mejor manera posible. En 
ocasiones, prefieren trabajar más con ideas que con personas. 
Buscan competencias y desarrollo personal. 
 
c. Sentido Común: perciben la información abstracta y la 
procesan activamente. Integran la teoría a la práctica mediante 
la comprobación de teorías y el uso del sentido común. Por lo 
regular son pragmáticos, creen que si algo funciona se debe 
utilizar. Son realistas y objetivos en la resolución de problemas 
y no les gusta que se les den respuestas. Necesitan trabajar 
directamente con las cosas para saber cómo funcionan; buscan 
utilidad y resultados. Tienen una fuerte necesidad de trabajar 
con problemas reales. Necesitan saber la aplicación directa de 
lo que aprenden. Ven a la autoridad como necesaria. 
 
d. Dinámicos: perciben la información concreta y procesan de 
manera activa. Integran la experiencia y la aplicación práctica 
mediante ensayo y error.  Se interesan por cosas nuevas, lo 
que los hace muy adaptables a los cambios. Llegan a 
conclusiones acertadas sin utilizar justificaciones lógicas. Les 
gustan los riesgos y no tienen problemas para adaptarse a los 
demás, aunque pueden manipularlos o ser muy directivos. 
Tienden a hacer caso omiso a la autoridad. 
 
 
1.2.1.9. Modelo de  Estilo de Aprendizaje según David Kolb 
 
De acuerdo con David Kolb, citado por Von Chrismar (2005, p.19) 
define el aprendizaje como “el proceso de crear conocimientos 
mediante la transformación de la experiencia”…, una experiencia 
que puede ser concreta o abstracta, y propone al “proceso de 
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aprendizaje como el comienzo en una experiencia subjetiva de los 
hechos que tienen lugar a nuestro alrededor y el procesamiento de 
esa experiencia para generar aprendizaje, de acuerdo a un patrón 
de conducta que es natural e instintivo en los seres humanos”...  
 
El estilo de aprendizaje para Kolb, vendría a ser el resultado de la 
influencia de vivencias personales en ambientes determinados sobre 
la conducta de la persona en el medio. Así cada persona tendrá su 
particular formas de adquirir y transformar con la información la 
información obtenidas de nuestras experiencias, lo que nos lleva a 
diferentes formas de aprender. 
 
El proceso de aprender para David Kolb, pasa por cuatro etapas 
necesarias y a la vez complementarias, las cuales son:   
 
1. Experiencia concreta: Se experimenta el mundo a través de los 
sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y son esos 
sentidos los que generan el aprendizaje. 
 
2. Observación reflexiva: Se reflexiona sobre las experiencias 
personales, se analizan y se trata de comprender su significado. 
 
3. Conceptualización abstracta: A medida que se integra y se 
sintetiza el análisis de experiencias, se crean inferencias sobre 
por qué las cosas son como son. 
 
4. Experimentación activa: Cuando “se ponen a prueba” las teorías 
en la realidad diaria, se genera un nuevo conocimiento y 





















Grafico Nº 1. El modelo de aprendizaje por experiencias de David Kolb 
(1984), citado por (Jimeno y Rodríguez, 2009, p.5). 
 
Según el modelo de los estilos de aprendizaje  de David Kolb, para 
que un individuo aprenda se debe partir: “a) una experiencia directa 
y concreta, o b) una experiencia abstracta” Escurra (2011, p.73), la 
experiencia directa es cuando el sujeto está en interacción con el 
objeto y la experiencia abstracta es por ejemplo la que se tiene 
cuando se lee alguna información acerca de algo o cuando la 
información es contada. Estas  experiencias, sea concretas o 
abstractas, se transforman en conocimiento cuando es: “a) 
reflexionando y pensando sobre ellas, o b) experimentando de 
manera activa con la información recibida” (p.73). 
 
La combinación del proceso de aprendizaje planteado por David 
Kolb, da como resultado cuatro estilos diferentes de aprendizaje y 
que presenta las siguientes características, citado por (Urdaneta y 
Arrieta de Meza, 2012, p.195): 
 
1. Divergentes: Se basan en experiencias concretas y la 
observación reflexiva. Tienen habilidad imaginativa, es decir, 
observan el todo en lugar de las partes. Son emocionales y se 




personas dedicadas a las humanidades, artes y ciencias sociales. 
 
2. Asimiladores: Usan la conceptualización abstracta y la 
observación reflexiva. Se basan en modelos teóricos abstractos. 
No se interesan por el uso práctico de las teorías. Son personas 
que planean sistemáticamente y se fijan metas. Se caracterizan 
por estudiar ciencias básicas. 
 
3. Convergentes: Utilizan la conceptualización abstracta y la 
experimentación activa. Son deductivos y se interesan en la 
aplicación práctica de las ideas. 
Generalmente se centran en encontrar una sola respuesta 
correcta a sus preguntas o problemas. Se caracterizan por 
estudiar ingeniería, licenciatura en informática y computación. 
 
4. Acomodadores: Se basan en la experiencia concreta y la 
experimentación activa. Son adaptables, intuitivos y aprenden por 













Gráfico Nº 2. Los Estilos de Aprendizaje según David Kolb, 
tomado de (Jimeno y Rodríguez, 2009, p.5). 
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1.2.1.10. Estilos de Aprendizaje según Peter Honey, Alan Mumford  y 
Catalina Alonso 
 
Honey y Mumford, fundamentan su modelo en la teoría y 
cuestionario de Kolb Learning Style Inventory, los que aplica a la 
formación de directivos en el Reino Unido. Una de las observaciones 
que los motiva a plantear unos nuevos estilos de aprendizaje se 
debe a que si dos personas comparten un texto y contexto de 
aprendizaje, una logra el objetivo mientras la otra no. Los que les 
lleva a comprender que la respuesta a estas diferencias no está en 
el medio externo si no en la persona misma, lo que genera diferentes 
reacciones frente al aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje serán la interiorización por parte de cada 
sujeto, de una etapa determinada del ciclo de aprendizaje. Los 
estilos de aprendizaje, en consecuencia, son cuatro, que a su vez 
son un proceso cíclico de aprendizaje:  
 
1. Estilo de Aprendizaje Activo: Las personas que poseen 
predominantemente este estilo se implican plenamente y sin 
prejuicios en las experiencias nuevas. Son de mente abierta, 
entusiastas y para nada escépticos. Se crecen ante los desafíos. 
Son personas de grupo y centran a su alrededor todas las 
actividades. 
 
2. Estilo de Aprendizaje Reflexivo: Consideran las experiencias y 
las observan desde distintas perspectivas. Reúnen datos y los 
analizan con bastante detalle antes de llegar a una conclusión; 
son prudentes. Disfrutan observando y escuchando a los demás 
y no se involucran hasta que se hayan apropiado de la situación. 
 
3. Estilo de Aprendizaje Teórico: Enfocan los problemas de 
manera vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser 
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perfeccionistas. Son profundos en su sistema de pensamiento. 
Les gusta analizar y sintetizar. Buscan la racionalidad y la 
objetividad. Para ellos, si es lógico es bueno. 
 
4. Estilo de Aprendizaje Pragmático: Su punto fuerte es la 
aplicación práctica de las ideas. Descubren lo positivo de las ideas 
y apenas pueden las experimentan. Actúan rápidamente ante 
aquellos proyectos que les atraen. Se impacientan con las 
personas que teorizan.  
 
El Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, 
ha sido basado en el instrumento de Honey y Munford, Learning 
Styles Questionnaire, Alonso realiza un análisis exhaustivo del 
cuestionario que implico demostrar la fiabilidad y validez de éste, 
para lo cual se aplicó la prueba alfa de Cronbach en cada uno de los 
cuatro estilos de aprendizaje, la segunda parte implica un análisis de 
los datos obtenidos del estudio de una población de estudiantes de 
diferentes universidades españolas. 
 
Alonso divide las diferentes características de los estilos de 
aprendizaje en dos niveles, a las cinco primeras características las 
nombra “características principales” y citándolas por el mismo orden 
de prioridad con que aparecieron en el estudio estadístico, el resto 











Cuadro n°1. Taxonomía de los Estilos de Aprendizaje según Alonso, tomado de (Capella, 
Coloma, Manrique, Revilla, Tafur y Vargas, 2003, p.25) 
 
 
Los estilos de aprendizaje, evidencia la existencia de cuatro fases 
(estilos) en un proceso cíclico, destacando que vivimos en medio de 
experiencias (estilo activo) que podemos convertir en oportunidades 
de aprendizaje, que analizamos (estilo reflexivo), para llegar a 
conclusiones (estilo teórico) y planificar su implementación (estilo 
pragmático). 






















































































































Gráfico Nº 3. Estilos de Aprendizaje según Alonso, Gallego 
y Honey (1997), citado por (Juárez, Hernández y Escoto, 
2011, p.81). 
 
1.2.1.11. Clasificación y características de los Estilos de Aprendizaje 
 
De las investigaciones realizadas por Honey y Mumford, y que 
posteriormente fueron modificado en su contenido por Alonso, dan 
como resultado los siguientes estilos de aprendizaje con sus 
respectivas características:  
 
a. Estilo de Aprendizaje Activo 
 
Énfasis en la experiencia concreta. Se implican plenamente en 
nuevas experiencias. Mente abierta, nada escépticos, 
entusiastas. Personas de grupo, se involucran en los asuntos de 
los demás. Se crecen ante los desafíos que suponen nuevas 
experiencias. Se caracterizan también por ser animadores, 
improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos. Las 
personas pertenecientes a este estilo de aprender prefieren 
resolver problemas, competir en equipo, dirigir debates, hacer 
presentaciones. Por su parte, se les dificulta exponer temas con 
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mucha carga teórica, prestar atención a los detalles, trabajar en 
solitario, repetir la misma actividad, estar pasivos. Escuchar 
conferencias, explicaciones, estar sentados durante mucho 
tiempo. 
 
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo activo 
cuando pueden: 
 Intentar nuevas experiencias y oportunidades 
 Competir en equipo 
 Generar ideas sin limitaciones formales 
 Resolver problemas 
 Cambiar y variar las cosas 
 Abordar quehaceres múltiples 
 Dramatizar. representar roles 
 Poder realizar variedad de actividades diversas 
 Vivir situaciones de interés, de crisis 
 Acaparar la atención 
 Dirigir debates, reuniones 
 Hacer presentaciones 
 Intervenir activamente 
 Arriesgarse 
 Sentirse ante un reto con recursos inadecuados y situaciones 
adversas 
 Realizar ejercicios actuales 
 Resolver problemas como parte de un equipo 
 Aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía hacer antes 
 Encontrar problemas o dificultades exigentes 
 Intentar algo diferente, dejarse ir 





 No tener que escuchar sentado una hora seguida 
 
b. Estilos de Aprendizaje Reflexivo 
 
Énfasis en la observación reflexiva. Recogen datos y los analizan 
detenidamente. Examinan las distintas alternativas antes de 
actuar. Observan y escuchan, no actúan hasta tanto estar 
seguros. Se caracterizan por ser ponderados, concienzudos, 
receptivos, analíticos y exhaustivos. Las personas pertenecientes 
a este estilo de aprender prefieren observar y reflexionar, llevar su 
propio ritmo de trabajo, tener tiempo para asimilar, oír los puntos 
de vista de otros, realizar análisis detallados y pormenorizados. 
Por su parte, les es dificultoso ocupar el primer plano, actuar de 
líder, presidir reuniones o debates, participar en reuniones sin 
planificación, expresar ideas espontáneamente, estar presionado 
de tiempo, verse obligado a cambiar de una actividad a otra, no 
tener datos suficientes para sacar conclusiones. 
 
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 
reflexivo cuando pueden: 
 Observar. Distanciarse de los acontecimientos  
 Reflexionar sobre actividades 
 Intercambiar opiniones con otros con previo acuerdo 
 Decidir a un ritmo propio 
 Trabajar sin presiones ni plazos 
 Revisar lo aprendido 
 Investigar con detenimiento 
 Reunir información 
 Sondear para llegar al fondo de las cuestiones 
 Pensar antes de actuar 




 Escuchar, incluso las opiniones más diversas 
 Hacer análisis detallados 
 Ver con atención un film sobre un tema 
 
c. Estilos de Aprendizaje Teórico 
 
Énfasis en la conceptualización abstracta. Adaptan e integran las 
observaciones de teorías lógicas y complejas. Son 
perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. 
Analizan y sintetizan. Buscan la racionalidad y objetivad huyendo 
de lo subjetivo y ambiguo. Se caracterizan por ser metódicos, 
lógicos, objetivos, críticos y estructurados. Las personas 
pertenecientes a este estilo prefieren sentirse en situaciones 
claras y estructuradas, participar en sesiones de preguntas y 
respuestas, leer u oír sobre ideas y conceptos sustentados en la 
racionalidad y la lógica, tener que analizar una situación completa. 
Por su parte, se les dificulta verse obligados a hacer algo sin una 
finalidad clara, tener que participar en situaciones donde 
predominen las emociones y los sentimientos, participar en la 
discusión de problemas abiertos. 
 
Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 
teórico cuando pueden:  
 Sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad clara  
 Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o 
teoría 
 Tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre 
ideas y situaciones 
 Tener la posibilidad de cuestionar 
 Participar en una sesión de preguntas y respuestas 
 Poner a prueba métodos y lógica que sean la base de algo 
 Sentirse intelectualmente presionado 
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 Participar en situaciones complejas 
 Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual 
 Llegar a entender acontecimientos complicados 
 Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes en lo 
inmediato 
 Leer u oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y 
la lógica 
 Tener que analizar una situación completa 
 Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas 
interesantes  
 Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerle 
 Estar con personas de igual nivel conceptual 
 
d. Estilos de Aprendizaje Pragmático 
 
Énfasis en la experimentación activa. Aplicación práctica de las 
ideas. Les gusta actuar rápidamente. Descubren aspectos 
positivos de las nuevas ideas y trata de experimentarlas. Tienden 
a ser impacientes cuando hay personas que teorizan demasiado. 
Se caracterizan por ser experimentadores, prácticos, directos, 
eficaces y realistas. Las personas pertenecientes a este estilo de 
aprender prefieren aprender técnicas inmediatamente aplicables, 
percibir muchos ejemplos y anécdotas, experimentar y practicar 
técnicas con asesoramiento de un experto, recibir indicaciones 
precisas. Por su parte, se les dificulta aprender cosas que no 
tengan aplicabilidad inmediata, trabajar sin instrucciones claras, 







Aprenden mejor los que tienen preferencia por el estilo 
pragmático cuando pueden: 
 Aprender técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas 
evidentes 
 Estar expuesto ante un modelo al que puede emular 
 Adquirir técnicas inmediatamente aplicables en su trabajo 
 Tener oportunidad inmediata de aplicar lo aprendido, de 
experimentar 
 Elaborar planes de acción con un resultado evidente  
 Dar indicaciones, sugerir atajos 
 Poder experimentar con técnicas con asesoramiento de retorno 
de alguien experto 
 Ver que hay nexo evidente entre el tema y un problema u 
oportunidad para aplicarlo  
 Ver la demostración de un tema de alguien con historial 
reconocido 
 Percibir muchos ejemplos y anécdotas 
 Visionar films que muestran cómo se hacen las cosas 
 Concentrarse en cuestiones prácticas 
 Comprobar la validez inmediata del aprendizaje 
 Vivir una buena simulación de problemas reales 
 Recibir muchas indicaciones prácticas y técnicas 
 
1.2.1.12. Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico 
 
El rendimiento académico está relacionado con los procesos de 
aprendizaje. Natale (1999) citado por Capella, Coloma, Manrique, 
Revilla, Tafur y Vargas (2003, p.29), afirma que “aprendizaje y 
rendimiento implican la transformación de un estado determinado a 
un estado nuevo, que alcanza con la integración en una unidad 
diferente con elementos cognitivos y de estructura no ligadas 
inicialmente entre sí”.  
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Considerando las diversas investigaciones revisadas, debemos 
concluir que el rendimiento académico de los alumnos es mayor 
cuando la enseñanza se ajusta a sus estilos de aprendizaje, sin 
obviar que es necesario considerar que el rendimiento académico es 
una variable condicionada a múltiples factores como: la evaluación 




Sub capítulo II 
 
1.2.2. Rendimiento Académico 
 
En las instituciones educativas para que un estudiante sea considerado 
dentro de un grado o nivel, es necesario que cumpla con los parámetros 
que se requieran, es decir, que cumpla con los requisitos académicos 
establecidos. El rendimiento académico de los estudiantes es el reflejo de 
sus capacidades desarrolladas y está en función de los requisitos 
académicos que corresponden a determinado grado o nivel educativo.  
 
 De acuerdo con Pizarro (1985), citado por Rojas (2005, p. 25), el 
rendimiento académico vendría a ser como una “medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
proceso de instrucción y formación”. El rendimiento es concebido como 
los resultados que obtienen los estudiantes gracias a sus capacidades 
desarrolladas, este resultado es de acuerdo a lo esperado que se busca 
que obtenga un estudiante en su proceso de instrucción y formación. 
 
 Por su parte Requena (1998, p.18), citado por De Mola (2010, p.54), 
“El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 
trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el 
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entrenamiento para la concentración”. Las capacidades bien 
desarrolladas es resultado del esfuerzo realizado por los estudiantes, 
de estudiantes que podríamos decir que tienen éxito escolar, se 
consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 
confianza en sí mismos.  
 
 De acuerdo a Tonconi (2010), citado por Montes y Lerner (2010, p.12), 
define el rendimiento académico como el “nivel demostrado de 
conocimientos en un área o materia, evidenciado a través de 
indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante 
calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el supuesto que 
es un grupo social calificado el que fija los rangos de aprobación, para 
áreas de conocimiento determinadas, para contenidos específicos o 
para asignaturas”. Los estudiantes muestran su nivel de rendimiento 
académico en relación al conocimiento que poseen de uno o de varias 
materias, materias que se les enseñan en su formación educativa, 
cumpliendo una serie de exigencias requeridas en cada materia. 
 
 Para Manzano (2007), citado por Maquilón y Hernández (2011, p.90). 
el rendimiento académico se define como el “resultado del esfuerzo y 
la capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Este resultado se manifiesta con la 
expresión de sus capacidades cognoscitivas o competencias 
adquiridas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
 
En este sentido creemos conveniente tomar al rendimiento académico 
como el nivel de logro obtenido de los aprendizajes esperados, a través 
del esfuerzo y la capacidad de los estudiantes que se da en un proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Que a la vez se tiene una serie de factores 
que influyen en los resultados de los estudiantes como son: la evaluación 
académica, que vendría a ser un proceso constante; el contexto, la 
posición socioeconómica permitirá al estudiante obtener los                
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recursos necesarios o por lo contrario carecerá de ellos para continuar de 
manera adecuada en su vida académica; lo personal familiar, que tiene 
una gran influencia en el estudiante en su formación personal, 
permitiéndole un mejor desenvolvimiento con los demás miembros de su 
sociedad y la institución que le brindara lo necesario para desempeñarse 
en  alguna puesto laboral. 
Rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye un 
factor imprescindible y fundamental para la valoración de la calidad 
educativa en la enseñanza superior. 
 
 
1.2.2.1. Características del Rendimiento Académico 
 
Las características fundamentales son: 
 
 Adaptación: Toda sociedad tiene a exigir que la escolaridad, en 
general, logre la adaptación de los estudiantes en las formas 
usuales de convivencia: por ello, al lograr rendimientos óptimos el 
alumno va aprendiendo a adaptarse a las circunstancias 
subjetivas y objetivas de su medio social: es decir, en el nivel de 
educación superior, a la universitaria y sus proyecciones. 
 
 Desarrollo: El desarrollo del rendimiento académico necesita de 
práctica constante de un conjunto de aptitudes para avanzar 
cualitativamente; por ello es que la reflexión y la autorreflexión 
sobre el avance académico son valiosas en la educación superior. 
En razón de ello los rendimientos intelectuales, prácticos, 
artísticos y otros deben estimularse constantemente en todos los 
niveles educativos y más aún en la educación universitaria. 
 
 Capacidad Forjadora: en el rendimiento académico, la 
capacidad forjadora se logra después de adquirir un                        
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pensamiento crítico ante el mundo, la sociedad y los 
conocimientos en general. Desde luego, esta capacidad se 
conserva cuando el estudiante de nivel superior desarrollo 
trabajos creativos o inventivos en todos los aspectos que de su 
responsabilidad. 
 
1.2.2.2. Factores del Rendimiento Académico 
 
En base a la revisión de las fuentes bibliográficas sobre el 
Rendimiento Académico, se ha podido establecer que existen una 
serie de factores que podrían ser consideradas como determinantes 
de la misma. Esta investigación científica plantea una serie de 
factores con sus respectivas fuentes bibliográficas, como factores 
determinantes del Rendimiento Académico, las cuales son las 
siguientes: 
 
a. Factor académico 
 
La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor 
protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un 
tema nuevo en absoluto, sino porque administradores, 
educadores, padres, alumnos y toda la sociedad en su conjunto, 
son más conscientes que nunca da importancia y las 
repercusiones del hecho de evaluar o de ser evaluado. Existe 
quizá una mayor consciencia de la necesidad de alcanzar 
determinadas cotas de calidad educativa, de aprovechar 
adecuadamente los recursos, el tiempo y los esfuerzos y, por otra 
parte, el nivel de competencia entre los individuos y las 
instituciones también es mayor. 
En cuanto a las definición de evaluar tenemos la siguiente 
“Evaluar es el proceso que tiene por finalidad valorar en qué 
medida se han conseguido los objetivos que se habían previsto      
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o en otros términos, valorar el cambio ocurrido como efecto de la 
formación” Cabrera (2003) citado por (Delgado, Borge, García, 
Oliver y Salomón, 2005, p.38). 
 
La evaluación educativa es entendida como “La emisión de un 
juicio acerca del sistema educativo en su totalidad o de cada 
unidad dentro de este sistema” (Aguilar, 2011, ¶ 3). 
 
La evaluación educativa cumple cuatro funciones fundamentales 
Reátegui, Arakaki y Flores (2001) citado por (Burga, 2005, p.2): 
 
 Toma de Decisiones: Están referidas a la marcha del proceso 
pedagógico. Se decide, si un alumno debe pasar o no un curso, 
y continuar con su proceso de instrucción. 
 
 Retroinformación: Se busca conocer las debilidades y 
fortalezas del alumno en cuanto a sus logros. 
 
 Reforzamiento: Implica convertir a la evaluación en una 
actividad satisfactoria, mediante el reconocimiento de su 
esfuerzo y rendimiento. 
 
 Autoconciencia: Se busca que el alumno reflexione respecto 
a su propio proceso de aprendizaje, como entendiendo, y que 
elementos le están causando dificultades. 
 
b. Factor familiar 
 
La formación educativa de cada uno de los estudiantes empieza 
en el contexto familiar, es en ese contexto donde el estudiante 
adquiere sus primeros aprendizajes y allí donde adquiere ciertas 
características académicas que con el tiempo desarrollara. 
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Un elemento importante que influye en la personalidad del 
estudiante frente a la educación es el ambiente familiar, ya que es 
donde es ahí donde se desarrolla y crece el estudiante, el cual 
puede favorecer o limitar su potencial personal y social, además 
de tener efectos en la actitud que asume frente al estudio, la 
formación académica y las expectativas ante la elaboración de su 
proyecto de vida. “En la familia se gestan patrones de 
comportamiento, valores y sistemas de relación entre sus 
miembros que son registrados a nivel consciente e inconsciente 
de tal forma que en la dinámica familiar se puede constatar que la 
actitud del niño hacia sus padres, en forma positiva o negativa, 
puede transferirse, asimismo, a personas sustitutas. Estos 
representantes de los padres son principalmente maestros y 
educadores (….)” (Montes y Lerner, 2010, p.20). 
 
De acuerdo a Gómez (1992), citado por González (2003, p.137), 
cuando afirma que el poder de la familia para modelar la conducta, 
incluyendo la conducta asociada al aprendizaje instructivo, tiene 
su origen en: 
 
 La precocidad con la que se manifiesta 
 La extensión del periodo de tiempo durante el cual los 
individuos reciben estímulos familiares 
 El fuerte tono afectivo de las relaciones que se establecen en 
el seno de la familia 
 La capacidad de la familia para incidir en la actividad escolar 
(un ejemplo de ello es la elección del centro escolar donde van 
a asistir los hijos) 
 El carácter imperativo y paradigmático que caracteriza a una 
buena parte de los estímulos que provienen de los padres 
 La variedad de factores que alcanza la acción familiar 
(directamente, a las características personales del alumno y    
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las características del centro escolar; indirectamente la 
conducta del docente, del discente, la capacidad del alumno, 
etc.) 
 
 La contundencia con la que media en el influjo que ejercen los 
factores que condicionan la efectividad de la conducta discente 
 
En la educación se debe  tomar en cuenta el estudio de la familia, 
ya que la familia tiene un alto grado de influencia en la formación 
de los estudiantes, mucha de las manifestaciones de su 
personalidad de los estudiantes son producto de su vida familiar, 
de la relación que mantiene con los miembros de su familia y 
también en muchos casos el grado de desarrollo intelectual 
familiar influirá en la educación de los estudiantes.  
 
 
c. Factor personal 
 
Los aprendizajes que se dan primero en el contexto familiar y que 
luego se irán desarrollando son únicos para cada estudiante, con 
respecto a ello tenemos que "El aprendizaje se construye en la 
experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia 
personal, tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el 
mundo, como en sus capacidades, aptitudes y el deseo que 
fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos 
tejidos con el otro y los otros con los cuales se relaciona en la 
búsqueda del saber”(Montes y Lerner, 2010, p.22).   
 
 
d. Factor socio-económico 
 
De acuerdo a Piñero y Rodríguez (1998), citado por Navarro 
(2003, p.4), postulan que “la riqueza del contexto del estudiante 
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(medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre 
el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que 
la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel 
socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre 
el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la 
importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la 
comunidad y la escuela en el proceso educativo”. 
 
 
Esta dimensión contextual juega un papel importante en el 
desarrollo académico de los estudiantes, si el nivel 
socioeconómico le fuera favorable al estudiante le permitiría vivir 
en un ambiente adecuado para su aprendizaje, en el cual solo se 
dedicaría a su vida académica. Los estudiantes necesitan 
satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras 
cursa su programa académico: vivienda, alimentación, vestuario, 
transporte, material de estudio, gastos en actividades de 
esparcimiento, entre otros. Si estas son favorables se espera que 
desarrollen sus actividades académicas con solvencia, autonomía 
y los resultados sean satisfactorios. 
 
 
e. Factor institucional 
 
La institución es importante en la  formación académica del 
estudiante, aquella tendrá que ofrecerle las herramientas 
necesarias para su ingreso en el mundo del trabajo,  facilitándole 
el conocimiento científico, tecnológico, técnico, ético y estético. 
 
“Los factores institucionales pueden definirse como 
características estructurales y funcionales que difieren en cada 
institución, y su grado de influencia confiere a la Universidad 
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peculiaridades propias” Latiesa (1992), citado por(Montero, 
Villalobos, y Valverde, 2007, p.218). 
 
En el factor institucional podremos encontrar dos elementos 
importantes que permitan al estudiante lograr un desempeño 
satisfactorio. Los elementos son: 
 
 Potencial humano 
 
El potencial humano que está compuesto por todos aquellos 
miembros que forman parte de la institución educativa, 
principalmente entre ellos podemos citar a la administración 
educativa (sus políticas, estrategias, etc.) y los docentes que 
deben contar con un alto nivel de conocimientos, que tengan la 
capacidad de comunicarse adecuadamente con sus 
estudiantes y la actitud que adoptan los estudiantes hacia él, 
jugaran un papel importante en el comportamiento y el 
desempeño de los estudiantes. 
 
Tal como lo señala Valdez (2000) citado por Torres M., Lajo R., 
Campos E. y Riveros M. (2007, p.72), hoy se aprecia un cierto 
consenso en la idea de que “el fracaso o el éxito de todo 
sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad 
del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los 
planes de estudio, programas, textos; construirse magníficas 
instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, 
pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 
perfeccionamiento real de la educación”. 
 
De acuerdo con Torres M., Lajo R., Campos E. y Riveros M. 
(2007, p.73), define a la calidad de la docencia como el “lograr 
la formación de un profesional o técnico de nivel superior”. No 
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obstante para ser considerada de calidad, la docencia deberá 
satisfacer los siguientes requerimientos: 
 
 La docencia será de calidad si logra cumplir con las 
expectativas del egresado sea éste técnico, profesional, 
licenciado, graduado o posgraduado. Las expectativas están 
referidas a desarrollo intelectual, mayor status, movilidad 
social y mejores ingresos. 
 
 La docencia será de calidad si logra mejorar el desempeño 
laboral del egresado a través del desarrollo de competencias 
requeridas por las organizaciones y empresas. 
 
 La docencia será de calidad si el egresado es capaz de 
efectuar un aporte efectivo a la sociedad contribuyendo a su 
desarrollo y crecimiento económico y social. 
 
 Potencial de recursos 
 
Los medios y materiales educativos son considerados como un 
nivel de tecnología educativa, son aquellos elementos 
naturales pre fabricados y/o acabados que permiten que el 
hecho educativo se transmitido o retransmitido, en una realidad 
concreta y a la vez, educadores y educandos encuentren al 
término de su trabajo una satisfacción como es el haber 
realizado la tarea de enseñar por el educador y el de aprender 








1.2.2.3. Dimensiones del Rendimiento Académico 
 
Las dimensiones que se pueden tomar en cuenta en la evaluación 
académica de los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, pueden ser diversas como se 
hace manifiesto en el Currículo de la UNE, el sistema de evaluación 
de la UNE se basa en los estándares de la evaluación universitaria, 
es decir está basada en criterios e indicadores de evaluación 
aplicables a cada facultad y especialidad. Las dimensiones del 
Rendimiento Académico tomadas en el Departamento Académico 
de Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 




En las prácticas el estudiante tendrá que demostrar su capacidad 
en el desarrollo de diferentes tipos de evaluaciones como podrían 
ser: elaboración de ensayos, práctica de talleres, elaboración de 
artículos, etc. Estas prácticas están condicionados por la 
naturaleza y contenidos de las asignaturas y especialidades o a 
criterio del profesor. 
De acuerdo a Gaete (2003, p.2), la práctica es comprendida 
“como la instancia final del proceso de formación...de un 
estudiante… por tanto es el momento en que el estudiante 
comprueba lo que ha aprendido”. Las tendencias actuales en 
nuestro país, empero, nos proponen que el desafío no está sólo 
en evaluar el producto sino, y por sobre todo, el proceso de 
aprendizaje. 
 
En este sentido Gaete (2003, p.4), menciona que la evaluación de 




 Posibilita aprendizajes flexibles, significativos y con sentido. 
Por ello, la universidad no puede ser un simple mecanismo de 
transmisión hegemónico e indiscutible de un conocimiento 
considerado objetivo.  
 Despierta, favorece y desarrolla el deseo de aprender, 
impulsando el compromiso hacia el aprendizaje de sus futuros 
alumnos.  
 Se constituye en una práctica moral, social y política, ya que no 
sólo implica los propios aprendizajes como practicante, sino los 
futuros aprendizajes de sus alumnos.  
 Ofrece criterios para hacer una crítica fundamentada, haciendo 
una simbiosis entre teoría y práctica. Más que enseñar cómo 
se construyen aprendizajes lo que importa es enseñar qué tipo 
de aprendizajes hay que construir.  
 
Para lo cual, se debe tener en cuenta como futuro docente que 
tomen consciencia de que aquello que es relevante en un 
contexto escolar, no lo es para otro. Que las escalas de 
apreciación o descriptores de desempeño se quedan cortos ante 
la realidad escolar, y que obtener altas puntuaciones no garantiza 
el futuro profesional. 
El desafío es entonces acompañar al practicante en la 
construcción de un espacio didáctico en que acepte la diversidad, 
la incertidumbre, el diálogo, los contextos inestables, a la propia 
reflexión como motor en la construcción de conocimiento, a la vez 
que, cree y recree nuevas lecturas de la realidad escolar desde 








2. Trabajo de investigación  
 
El trabajo de investigación es en la cual el estudiante tiene que 
poner a prueba todas sus capacidades de investigador como son: 
interpretar, analizar, reflexionar, etc. En relación a la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades la práctica investigativa más 
común es la monográfica. De acuerdo con el Ministerio de 
Educación (2006, p.12), establecen que la monografía “es un 
trabajo relativamente extenso, un texto argumentativo, con 
función informativa, que presenta y organiza los datos obtenidos 
sobre una determinada temática, de varias fuentes, analizados 
con una visión crítica”. 
 
Evaluación del trabajo de investigación  
 
Según la Organización del Bachillerato Internacional (2010, ¶ 1), 
se espera que los estudiantes demuestren la capacidad para: 
 
 Planificar y llevar adelante un proyecto de investigación que 
implique iniciativa intelectual y reflexión perspicaz. 
 Recopilar e interpretar material de fuentes adecuadas al 
problema de investigación. 
 Estructurar un argumento razonado en respuesta al problema 
de investigación, que esté basado en el material recopilado. 
 Presentar su trabajo en un formato adecuado a la asignatura, 
utilizando un método académico aceptado para citar las 
fuentes utilizadas. 
 Emplear la terminología y el lenguaje adecuados a la 




 Aplicar habilidades de análisis y evaluación adecuadas a la 
asignatura, y demostrar comprensión de las implicaciones y 




Se podría conceptualizar al examen como un “Instrumento de 
evaluación que por estrategias diferentes (preguntas, opción 
múltiple, complementación…) permite obtener información sobre 
los saberes o las habilidades adquiridos por el estudiante en un 
curso específico” (Goring, 2011, ¶ 1). 
Tipos de examen 
Los tipos de exámenes dependen de la función y el objetivo que 
persigan. Entre ellos tenemos: 
 
 Reactivos de verdadero o falso: Se enumeran una serie de 
afirmaciones en relación al tema de la prueba, y se le pide al 
estudiante decidir si la afirmación es cierta o no.  
 
 Reactivos de opción múltiple: Esta prueba consta de varias 
preguntas donde se incluye la respuesta correcta en una lista 
de posibilidades. 
 
 Reactivos de aparejamiento: Consiste en dos columnas 
paralelas; cada palabra, símbolo o número de una de ellas 
debe hacerse corresponder con una palabra, frase u oración de 
la otra.  
 
 Reactivos de jerarquización: El estudiante es presentado con 
una serie de oraciones con respecto a un tema en         
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específico y él deberá decidir cuál es el orden jerárquico ideal 
para cada frase.  
 
 Reactivos por completar: Es una prueba que consiste en una 
serie de afirmaciones donde no toda la información necesaria 
es brindada, entonces, el alumno debe llenar los espacios en 
blanco con una palabra o frase breve.  
 
 Respuesta corta: En este tipo de evaluaciones los estudiantes 
deben responder a una serie de preguntas con una 
contestación breve, pero lo suficientemente explícita. Entre las 
posibles desventajas de este tipo de prueba está el hecho de 
que suelen limitar al estudiante forzándolo a resumir sus 
respuestas lo más posible.  
 
 Respuesta extensa: Es muy parecida a la prueba de 
respuesta corta, la única diferencia es la extensión. El alumno 
deberá contestar a la o las preguntas presentadas a manera de 
ensayo.  
 
 Entrevista/examen oral: Consiste en la demostración del 
conocimiento que se tiene sobre algún tema específico, pero 
de manera oral.  
La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la 
UNE está condicionado por la naturaleza y contenidos de las 
asignaturas y especialidades así como por los propios criterios de 
los docentes. Esto quiere decir que las dimensiones del rendimiento 
académico tocadas anteriormente pueden ser modificadas según el 






1.2.2.4. Causas del bajo Rendimiento Académico 
 
Son múltiples las causas del bajo rendimiento académico, sin 
embargo a juicio de esta investigación se señala las siguientes: 
 
 La Familia: “Falta de estímulos por parte de los padres, falta de 
acompañamiento en los momentos difíciles de su vida estudiantil, 
falta de vivencia de valores, sobre exceso de cuidados, carencia 
de condiciones higiénicas en el hogar, inestabilidad económica, 
inestabilidad emocional de los padres, falta de autoridad parental, 
desorganización hogareña, falta de vida en común de padres e 
hijos, padres desunidos o separados, etc.” (Guachiac, 2010, 
p.56). 
 
 La Cultural: “La cultura influye en el rendimiento escolar ya que 
si uno vive en el área rural es diferente a las formas de vida del 
área urbana, porque la mayoría de las personas son analfabetas 
del área rural por eso no pueden ayudar a sus hijos en cuanto a 
sus estudios,..., mientras en las áreas urbanas la mayoría saben 
leer y escribir y pueden apoyar con facilidad a sus hijos siempre y 
cuando viven con sus hijos” (Guachiac, 2010, p.56). 
 
 La Escuela: “Condiciones disciplinarias deficientes, instalaciones 
materiales inadecuados, falta de limpieza, mala dirección, 
aumento exagerado de la cantidad de alumnos, intereses 
pecuarios o administrativos, intereses personales  del funcionario 
que ejerce la dirección, falta de orientación pedagógica y 
educativa, indiferencia frente alos reclamos inmediatos de una 
acción que corrija deficiencias de los alumnos, currículos y 
programas desajustados, tensiones exageradas en las relaciones 
entre alumnos,...”(Guachiac, 2010, p.58). 
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 La Sociedad: Exceso de estímulos y dispersivos y excitantes a 
través de las vías de comunicación, la vida social misma, malos 
ejemplos de adultos y de las personas en general, escuela 
distante de la residencia del alumno, cambios frecuentes de 
residencia, amistades perjudiciales, necesidad de trabajar, nivel 
social de la escuela, distinto al nivel de alumno, propaganda 
sexual agresiva, disminución del control social, exceso de 
estimulación comercial que crea nuevas e innecesarias 
necesidades de valores y transformaciones sociales que 
perturban el tipo de valores propuestos por la escuela, los medios 
de comunicación,...” (Guachiac, 2010, p.58). 
 
 El Docente: “…presente escasez de preparación en cuanto al 
contenido de su asignatura, falta preparación didáctico-
pedagógica, falta de condiciones personales para el ejercicio de 
la enseñanza, mínimo nivel de relación con los alumnos de modo 
que se crean tensiones en los mismos, timidez excesiva, 
incapacidad para exigir esfuerzos, mala organización de las 
pruebas de verificación del aprendizaje, falta de planteamiento del 
curso y de las clases, cambios de profesores, falta de motivación 
en sus clases, actitudes discriminatorias con relación a algunos 
alumnos, intolerancia, ineptitud para mantener la disciplina,…” 
(Guachiac, 2010, p.59). 
 
 El Alumno: “Mal estado de salud, pereza, no sabe estudiar, 
sentimiento de inferioridad, exceso de timidez, falta de interés por 
lo que la escuela la ofrece, nivel mental muy bajo o muy alto, 
inadaptación a ciertas asignaturas o a la misma escuela, 






1.2.2.5. Rendimiento Académico en el Perú 
 
Se observan importantes avances en el logro de la equidad en 
términos de acceso, estos no están acompañados de un progreso 
en la reducción de las brechas en los logros de aprendizaje de los 
estudiantes. De manera específica, si bien es cierto que la 
proporción de alumnos que logran los aprendizajes establecidos en 
el currículo ha aumentado, la situación aún es crítica en el caso de 
niños provenientes de zonas rurales o estudiantes de escuelas 
públicas. 
 
Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes, realizada el 
2012 por el Ministerio de Educación, revelan que hemos empezado 
a revertir el retraso tradicional en los logros del aprendizaje de la 
educación rural y reducido el número de estudiantes Debajo del Nivel 
1. 
 
El Ministerio de Educación dio a conocer que en la Evaluación 
Censal de Estudiantes 2012 (ECE 2012) que se aplicó en diciembre 
del año pasado a los estudiantes de segundo grado de primaria en 
todo el país, el 30,9% y el 12,8% de los estudiantes a nivel nacional 
alcanzó el nivel satisfactorio en Compresión lectora y Matemática, 
respectivamente. 
 
La Evaluación Censal de Estudiantes consiste en la aplicación de 
pruebas estandarizadas y presenta sus resultados de acuerdo a 
niveles de logro. En el Nivel 2, se ubican los estudiantes que lograron 
los aprendizajes esperados para el grado. En el Nivel 1, están 
quienes responden solamente las preguntas más fáciles de la 
prueba. Debajo del Nivel 1, están aquellos estudiantes con 




A nivel de las regiones hay importantes logros emergentes en 
Huancavelica, Apurímac, Pasco, donde a pesar de la pobreza y la 
pérdida de horas de clase sufridas el 2012, han conseguido 
importantes mejoras. Otro resultado de la evaluación es que 
Moquegua y Tacna se distinguen nítidamente en la evaluación. El 
logro que ha conseguido Moquegua especialmente es sobresaliente 
porque es consistente con su esfuerzo de los últimos cinco años en 
que ha duplicado el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio 
de desempeño tanto en Comprensión lectora como en Matemática. 
 
 
En Comprensión lectora, la Evaluación Censal de Estudiantes 2012 
revela que a escala nacional un 30,9% alcanzó el Nivel 2 
(Satisfactorio) y el 49,3% se ubica en el Nivel 1 (en Proceso) y 
mientras que el 19,8% está todavía Debajo del Nivel 1. 
 
De acuerdo al tipo de escuela a la que asisten los estudiantes, los 
resultados señalan que el 24% de los estudiantes que asisten a 
escuelas estatales alcanzó el Nivel 2 (Satisfactorio), mientras que el 
51,4% de los alumnos de escuelas no estatales se ubicó en el mismo 
nivel. 
 
En el caso de Matemática, la Evaluación Censal de Estudiante 2012 
muestra que a escala nacional sólo el 12,8% logró el nivel 
satisfactorio, lo que significa que por cuatro años consecutivos este 
resultado prácticamente no ha variado. 
 
Los resultados demuestran que en el tema educativo se ha dado 
grandes avances, principalmente en la comprensión lectora de los 
estudiantes, pero que todavía son insuficientes para alcanzar un 
nivel satisfactorio, por consiguiente es importante el interés y 
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participación  del estado y de todos los agentes que intervienen en 
el aspecto educativo de nuestro país.   
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
1. Aprendizaje 
En cuanto a David Ausubel (1983), citado por Flores (2006, p.169), propone 
que “El aprendizaje implica una activa restructuración de la percepciones, 
ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 
cognitiva”. 
 
2. Metacognición  
La metacognición “es el conocimiento sobre el conocimiento y el saber, e 
incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos 
del pensamiento humano, de lo que se puede esperar que sepan los seres 
humanos en general y de las características de personas especificas (en 
especial, de uno mismo) en cuanto a individuos conocedores y pensantes”. 
Nickerson (1994) citado por (Garza y Leventhal, 2006, p.123). 
 
3. Aprendizaje experiencial  
De acuerdo con David Kolb, citado por Von Chrismar (2005, p.19) define el 
aprendizaje como “el proceso de crear conocimientos mediante la 
transformación de la experiencia”…, una experiencia que puede ser 
concreta o abstracta, y propone al “proceso de aprendizaje como el 
comienzo en una experiencia subjetiva de los hechos que tienen lugar a 
nuestro alrededor y el procesamiento de esa experiencia para generar 
aprendizaje, de acuerdo a un patrón de conducta que es natural e instintivo 








Estilo fue definido por García Cué (2006), citado por Gutiérrez, García, 
Vivas, Santizo, Alonso y Arranz (2011, p.5), “como un conjunto de 
aptitudes, preferencias, tendencias y actitudes que tiene una persona para 
hacer algo y que se manifiesta a través de un patrón conductual y de 
distintas destrezas que lo hacen distinguirse de las demás personas bajo 
una sola etiqueta en la manera en que se conduce, viste, habla, piensa, 
aprende, conoce y enseña”. 
 
5. Estilos de Aprendizaje 
Según Keefe (1988), citado por Von Chrismar (2005, p.28), “los estilos de 
aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben 
interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 
 
6. Estilo de Aprendizaje Reflexivo 
“Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Son personas prudentes que gustan considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando 
la actuación de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta 
que se han adueñado de la situación. Crean a su alrededor un aire 
ligeramente distante y condescendiente”, según Alonso citado por Capella 
y otros (2003, p.23). 
 
7. Estilo de Aprendizaje Activo 
Las personas que tienen predominancia en estilos activos se implican 
plenamente sin perjuicio en nuevas experiencias. Son de mente abierta, 
nada escépticos y realizan con entusiasmo las tareas nuevas. Son 
personas que se desarrollan en el presente y les fascina vivir nuevas 
experiencias. Piensan que por lo menos una vez hay que intentarlo todo. Al 
terminar una actividad entran rápidamente en otra, les aburre los plazos 
largos, son personas leales al grupo, se involucran en los asuntos                   
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de los demás y centran a su alrededor todas sus actividades, según Alonso 
citado por Capella y otros (2003, p.23). 
 
8. Estilo de Aprendizaje Teórico 
Adaptan e integran las observaciones dentro de las teorías lógicas y 
complejas. Enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por 
etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en 
teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en sus 
sistemas de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías, y 
modelos. Buscan la racionalidad y objetividad, huyendo de lo subjetivo y 
ambiguo, según Alonso citado por Capella y otros (2003, p.24). 
 
9. Estilo de Aprendizaje Pragmático 
El punto fuerte de las personas con predominancia en estilo pragmático es 
la aplicación práctica de ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas 
ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta 
actuar rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que le 
atraen. Tienden a ser impacientes cuando hay personas que teorizan. 
Pisan la tierra cuando hay que tomar decisiones o resolver un problema. 
Su filosofía es "siempre se puede hacer mejor", "si funciona es bueno", 
según Alonso citado por Capella y otros (2003, p.24). 
 
10. Rendimiento Académico 
Para Manzano (2007), citado por Maquilón y Hernández (2011, p.90), el 
rendimiento académico se define como el “resultado del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Este resultado se manifiesta con la expresión de 
sus capacidades cognoscitivas o competencias adquiridas a lo largo del 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Según las investigaciones realizadas desde el enfoque cognitivo permitieron 
notar que el proceso de aprendizaje es de carácter personal, es decir cada 
individuo aprende de una forma específica y posee un estilo propio para su 
aprendizaje. 
 
Hay que tener en cuenta, que nuestro estudio se centró en los Estilos de 
Aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico, y que existiendo un  
desconocimiento de las diferencias individuales de cómo un estudiante 
percibe e interactúa en un ambiente de aprendizaje, es decir, cómo aprende, 
lo cual representa uno de los elementos constituyentes más importantes en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
Por lo tanto, es primordial que el docente conozca  los estilos de aprendizaje 
que poseen sus estudiantes. Cada estudiante aprende de diferente manera, 
por lo que detectarlo sirve para poder crear ambientes de aprendizaje donde 
se utilicen estrategias didácticas que le permitan ir construyendo su 
aprendizaje y que propicien el aprender a aprender: 
 
Es un hecho que los estudiantes son distintos, que poseen variados tipos de 
personalidad y que no todos aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo 
por cuanto cada uno utiliza su propio estilo y estrategia de aprendizaje. 
 
Las tendencias pedagógicas actuales muestran un creciente interés entre los 
docentes y psicólogos de la educación por alejarse cada vez más de los 
modelos puramente instructivos para centrarse en el estudio y comprensión 
del propio proceso de aprendizaje.  La idea detrás de este movimiento es bien 
clara: cualquier intento por perfeccionar la enseñanza en aras de lograr mayor 
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efectividad en la misma, tiene que transitar irremediablemente por una mejor, 
más clara y exhaustiva comprensión del aprendizaje, y de lo que va a ser 
aprendido, en el marco de estas tendencias expresan la necesidad de tomar 
en cuenta el conjunto de variables individuales que inciden en el desempeño 
escolar de los estudiantes (capacidades, aptitudes, actitudes, el contexto, el 
potencial humano, estilos de aprendizaje, entre otras) forma parte de los retos 
a los cuales nos enfrentamos los educadores en el marco del proceso de 
perfeccionamiento que vive la escuela en la mayoría de nuestros países. 
 
En este proceso de aprendizaje un instrumento adecuado para el estudio de 
los estilos de aprendizajes preferidos de los estudiantes, es el cuestionario de 
Honey-Alonso (CHAE), que se inscribe dentro de los enfoque cognitivos del 
aprendizaje, se basa en la visión del aprendizaje en línea con los estudios 
realizados por: Kolb, Honey y Mumford, estos autores proponen un  esquema 
del proceso de aprendizaje por la experiencia, dando como resultado cuatro 
estilos de aprendizaje: Activo, Pragmático, Teórico y Reflexivo. 
 
El estudio de los estilos de aprendizaje en esta investigación está relacionado 
al rendimiento académico de la siguiente manera, en que el rendimiento 
académico siendo el nivel de aprendizaje que ha alcanzado el estudiante y 
que es resultado de diferentes factores (contexto, personal familiar, institución, 
evaluación académica), tiende a tener un mejor resultado cuando el 
estudiante aplica de manera correcta su (s) estilo de aprendizaje. 
 
Finalmente, considerando las realidades y perspectivas de la educación del 
siglo XXI, los docentes e investigadores coinciden en que ha llegado el 
momento de valorar en su justa dimensión el papel que juega poder conocer 
en detalle sobre el aprendizaje, aún más sobre el estudiante y sus estilos de 





Lo anteriormente señalado nos ha llevado a elaborar el presente proyecto de 
investigación, el mismo que trata de dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
 
¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
 
2.2.2. Problemas específicos 
 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
 
 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
 
 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012? 
 
 ¿Qué relación existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y el 




 Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. Objetivo general 
 
Identificar  la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
 Determinar  la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo 
y el rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
 Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
 Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico 
y el rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 






 Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación a realizarse nos llevara a obtener el conocimiento 
necesario para llenar el vacío que existe en la enseñanza actual, en la cual no 
se toma en cuenta el cómo cada alumno aprende.  
Por consiguiente, es importante el estudio de los estilos de aprendizaje, ya 
que es un factor interviniente en el plano pedagógico, el conocer el cómo 
aprende cada estudiante facilita la utilización por parte de los maestros de 
mejores estrategias de enseñanza, con el fin de que cada estudiante tenga el 
mejor desempeño en el salón de clases.  
 
2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Bibliográficas.- Existen escasos libros actualizados. 
 Metodológico.- Se limita a un estudio descriptivo correlacional. 
 Temporal.- Horario de atención restringido de las bibliotecas de algunas 
universidades y poca disponibilidad de tiempo debido al trabajo docente. 
 Económico.- Los gastos de este proyecto van hacer autofinanciados. 
 Contextual.- Las diversas actividades de desarrollo que tienen los 
estudiantes en la universidad dificultan aprestamiento de la información 











3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
H1 Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Ho No existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2012. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H1 Existe relación significativa entre el aprendizaje activo y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Ho No existe relación significativa entre el aprendizaje activo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía  de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
H2 Existe relación significativa entre el aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico en los alumnos estudiantes de la    
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Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
Ho No existe relación significativa entre el aprendizaje reflexivo y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
H3 Existe relación significativa entre el aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Ho No existe relación significativa entre el aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
H4 Existe relación significativa entre el aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Ho No existe relación significativa entre el aprendizaje pragmático y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 







3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.2.1. Variable 1: Estilos de Aprendizaje 
  
Según Keefe (1988), citado por Von Chrismar (2005, p.28), “los estilos de 
aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 
 
3.2.2. Variable 2: Rendimiento Académico 
 
Según Manzano (2007), citado por Maquilón y Hernández (2011, p.90), el 
rendimiento académico se define como el “resultado del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo que ha tenido el estudiante durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Este resultado se manifiesta con la expresión 
de sus capacidades cognoscitivas o competencias adquiridas a lo largo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
 
3.2.3. Variables Intervinientes  
 
1. Edad: 16 años a más. 
2. Sexo: Masculino y femenino. 
3. Trabajo: Trabaja o no trabaja 











3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo a Sánchez y Reyes (2003, p.125), el método a utilizar es el 
método descriptivo; este consiste en describir e interpretar sistemáticamente 
un conjunto de hechos relacionados con otros fenómenos tal como se dan en 
el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado 
actual y en su forma natural; por tanto las posibilidades de tener un control 





































A través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza de una 
situación en la medida en que ella existe en el tiempo del estudio; por 
consiguiente no hay administración o control de un tratamiento específico. 
 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.211), titulado “Metodología de 
la Investigación” Según estos autores el diseño adecuado para esta 
investigación es de tipo transversal correlacional. 
 
"Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 
individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o 
relaciones causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre 
variables en un tiempo determinado. Por lo tanto los diseños correlacionales 
pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido 
de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando 
se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis 
correlacionales y cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan en 
hipótesis causales".  
 





En el esquema: 
M            =  Muestra de investigación 
0x, Oy    =  Observaciones de las variables 








M    r 
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En nuestro caso, pretendemos relacionar el estilo de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad de Geografía de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades  de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 




La población estará constituida por los estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
La población así definida asciende a 96 estudiantes, cuya distribución es 
como sigue: 
 
Cuadro °2: Población de Estudio 
Estudiantes de la Especialidad de Geografía 
PROMOCIÓN 2012 2011 2010 2009 2008 TOTAL 
CICLO II IV VI VIII X  
Nº ALUMNOS T % T % T % T % T % 100% 
 35 33.6 21 20.2 13 12.5 13 12.5 14 13.4 96 
Fuente: Oficina Central de Registro y Servicio Académico de la Universidad Nacional de 





De la población de estudio se seleccionará una muestra representativa 
mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afijación proporcional. 
Para la estimación del tamaño de la muestra se utilizará la fórmula de 

















p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 
E²: Error al cuadrado 
 
Aplicando la formula se tiene: 
 
n =       (1.96)² x N x p x q         =  
        E² (N – 1) + 4 x p x q 
 
n =           3.84 x 96 x 0.5 x 0.5                =  
        0.05² (96 – 1) + 3.84 x 0.5 x 0.5 
 
n =                    92.16               =  
        0.0025 (95) + 0.96 
 
n =            92.16        =  
       0.2375 + 0.96 
 
n =     92.16  =  
         1.1975  
 
n =    76.96 = 77  
 





































DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
La validación y confiablidad de los instrumentos han sido específicamente 
evaluados por docentes magísteres y doctores de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle. 
4.1.1. Técnicas de instrumentos 
 
a. Variable: Estilos de Aprendizaje 
Usamos esta importante variable para poder definir bien que Estilos de 
aprendizaje tiene los estudiantes de la especialidad de Geografía de la 
facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Dimensiones: 
 Primera dimensión: Estilo de aprendizaje activo, integrada por 20 
ítems. 
 
 Segunda Dimensión Estilo de aprendizaje  Reflexivo, integrada por 
20 ítems 
 
 Tercera Dimensión: Estilo de aprendizaje  Teórico, integrada por 20 
ítems. 
 
 Cuarta Dimensión: Estilos de aprendizaje Pragmático, integrada por 
20 ítems. 
 
A partir de cada una de tus respuestas, rodea con un círculo cada uno 
de los números que has señalado con el signo más (+) en la tabla que 
aparece a continuación: 
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3 10 2 1 
5 16 4 8 
7 18 6 12 
9 19 11 14 
13 28 15 22 
20 31 17 24 
26 32 21 30 
27 34 23 38 
35 36 25 40 
37 39 29 47 
41 42 33 52 
43 44 45 53 
46 49 50 56 
48 55 54 57 
51 58 60 59 
61 63 64 62 
67 65 66 68 
74 69 71 72 
75 70 78 73 
77 79 80 76 




A cada alternativa le corresponde dicotómicamente manifestando si se 
está de acuerdo (signo +), o en desacuerdo (signo -). La puntuación 
máxima en cada estilo es 20. 
 
b. Variable: Rendimiento Académico 
Se empleó para medir la variable el rendimiento académico con las 











4.1.2. Validez y confiabilidad del instrumento 
 
Validez 
Según Carrasco (2009, p. 45) este atributo de los instrumentos de 
investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 
veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables en 
estudio.  
En la presente investigación para determinar la validez del instrumento 
implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos antes de su 
aplicación (juicio de expertos), para tal efecto, se hizo revisar a los 
siguientes expertos:  





















Cuadro 4. Coeficiente de Validación del Instrumento Estilos de Aprendizaje 
 
N° 
NOMBRE(S) Y  





















































Nivel de validez 
 





















4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado de 
precisión o exactitud de la medida, en el sentido de que si aplicamos 
repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales 
resultados. 
La confiabilidad de CHAE se utilizó el método de Kuder Richardson N° 20, 
encontrando 0.728 para el estilo activo; 0.775 para el estilo reflexivo; 
0.772 para el estilo teórico; 0.835 para el estilo pragmático.  
Para obtener la confiabilidad del Instrumento Estilos de aprendizaje: 
Encuesta a los estudiantes, se utilizó una muestra piloto de 20 
estudiantes. 
Según el análisis realizado se obtuvo  un equivalente de 77.75% de 
confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango 
de 0.76 a 0.89 y el valor de 0.775 obtenido en el cálculo de la confiabilidad 
para el instrumento, se puede decir que el instrumento aplicado en la 
presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad.   
 
4.1.4. Test de Normalidad Kolmogorov- Smirnov 
 
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario 
comprobar que las variables en estudio tienen o no distribución normal. 
La prueba de kolmogorov-Smirnov (K-S) es aplicada únicamente a 
variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teoría, en este caso 
la normal. Esta prueba es aplicable cuando el número de datos son 
mayores que 50. 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza 
del 95%, si es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 
entonces debe rechazarse la HO (Hipótesis nula), para la cual se planteó 
las siguientes hipótesis: 
Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
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Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Según los resultados obtenidos en la prueba  K-S, en el instrumento: 
encuesta a los estudiantes, el nivel de significancia de las variables Estilos 
de aprendizaje es mayor  que 0.05 (0.153), por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula (Ho) para la variable Estilos de aprendizaje, es decir que 
los datos de la variable Estilos de aprendizaje tiene una distribución 
normal (Ver cuadro N° 6). 
 
Cuadro Nº 6. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los Estilos de 














Z de Kolmogorov-Smirnov .519 
Sig. asintót. (bilateral) .153 
 
4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Los datos serán procesados a través de las medidas de tendencia central 
y de dispersión para  presentación de resultados. 
b. Cuestionario, constituido por 80 items dirigido a los estudiantes, para 
conocer los estilos de aprendizaje. 
c. Las hipótesis fueron comprobadas a través  del estadístico de coeficiente 
de correlación lineal de Pearson aplicada a los datos muéstrales. 
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d. En la interpretación de los resultados, la probabilidad con valor menor a 
0.05 nos indica que se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario se 
acepta la hipótesis alternante. 
e. En la contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes de 
recolección de información utilizada y el aporte del marco teórico como 
sustento de la investigación. 
f. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 
los aspectos teóricos de la investigación. 
 
4.3. TRATAMIENTO  ESTADÍSTICO 
 
Modelo Estadístico-Matemático 
Correlación de Pearson 
La correlación entre dos variables refleja el grado en que las puntuaciones 
están asociadas. La fórmula clásica es conocida como correlación producto 
momento de Pearson. Esta prueba se toma cuando los datos tienen 
distribución normal, es por eso que se llama prueba para métrica. 
El coeficiente de correlación es una medida de asociación entre dos variables 
y se simboliza con la literal r (“r” de Pearson). 
El coeficiente varia de 0 a 1., pudiendo ser positivo (directa) o negativo 
(inversa).  








Para calcular el valor numérico del coeficiente de correlación de Pearson r, se 




Validación de Hipótesis 
La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la probabilidad (nivel 
de significación) de que sea mayor que 0.05, con un nivel de confianza del 
95%. 
Para completar esta prueba matemática generamos las hipótesis nulas y 
alternantes.  
Una hipótesis nula es una hipótesis construida para anular o refutar, con el 
objetivo de apoyar una hipótesis alternativa. Cuando se la utiliza, la hipótesis 
nula se presume verdadera hasta que una prueba estadística en la forma de 
una prueba empírica de la hipótesis indique lo contrario. 
 
4.3.1. Nivel Descriptivo 
 
4.3.1.1. Cuadros y gráficos estadísticos de la variable Edad 
 
II CICLO 
Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 7 y Gráfico Nº 4) más 








































































Cuadro  Nº 7. Frecuencia de la variable edad 
 Frecuencia Porcentaje 
 16-17   5 17 % 
 18-19 22 75 % 
 20-más   2     8 % 
Total 29 100 % 
 










Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 8 y Gráfico Nº 5) más 
de la mitad los estudiantes tienen su edad entre los 20 y 21 años. 
 









Gráfico Nº 5. Edad en los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
 17-19 5 29 % 
 20-21 9 53 % 
 22-más 3 18 % 











Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 9 y Gráfico Nº 6) el 
50% de los estudiantes tienen su edad entre 20 y  21 años. 
 















 Frecuencia Porcentaje 
 18-19 3 30% 
 20-21 5 50 % 
 22-más 2 20 % 




Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 10 y Gráfico Nº 7) el 
80% de los estudiantes tienen su edad entre 23 años a más. 
 
Cuadro  Nº 10. Frecuencia de la variable edad 
 Frecuencia Porcentaje 
 19-20 1 10% 
 21-22 1 10 % 
 23-más 8 80 % 
Total        10 100 % 
 










Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 11 y Gráfico Nº 8) 
más de la mitad los estudiantes tienen su edad entre 23 y 24 años. 
 










 Frecuencia Porcentaje 
 21-22 3 27% 
 23-24 6 55 % 
 25-más 2 18 % 
Total 11 100 % 
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4.3.1.2. Cuadros y gráficos estadísticos de la variable Género 
Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 12 y Gráfico Nº 9) 
más de la mitad de los alumnos encuestados es de género femenino 
(49.4%), mientras en un menor porcentaje es de género masculino 
(50.6%). 
Cuadro Nº 12. Frecuencia de la variable género de los estudiantes 
 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 38 49.4% 
Femenino 39 50.6% 
Total 77 100% 
 









4.3.1.3. Gráficos estadísticos de los estudiantes por Ciclo 
Según los resultados obtenidos, (Gráfico Nº 10), el 37% de los 
estudiantes pertenecen al  II ciclo, el 22% de los estudiantes 
pertenecen al IV ciclo, el 15% de los estudiantes pertenecen a X ciclo, 
el 13% de los estudiantes pertenecen al VI ciclo y el 13% pertenecen 
al VIII ciclo. 
 










4.3.1.4. Cuadros y gráficos estadísticos de la variable Trabajo 
 
Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 13 y Gráfico Nº 11) 
más de la mitad de los estudiantes encuestados no trabajan (54.5%)  
y solo  trabajan un (45.5%). 
 





CICLO SI NO 
II 10 19 


















4.3.1.5. Cuadros y gráficos de los promedios de los Estilos de 
Aprendizaje 
Según los resultados obtenidos, (Ver Cuadro Nº 14 y Gráfico Nº 12) 
en las medias de los estilos de aprendizaje, podemos ver que el estilo 
de aprendizaje que mayor predomina en los estudiantes de Geografía 
de la Universidad Enrique Guzmán y Valle es el tipo Reflexivo con una 
media de 14.44 +/- 2.72, seguido por el estilo de aprendizaje Teórico 
con una media de 13.60 +/- 2.38, luego el estilo de aprendizaje 
Pragmático con una media de 13.03 +/- 2.87 y finalmente el estilo de 





VI 5 5 
VIII 7 3 
X 6 4 
TOTAL 35 42 
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Cuadro Nº 14. Promedio de los Estilos de Aprendizaje Según Ciclo de Estudios de los 
Estudiantes 
 





































































4.3.1.6. Estadísticos descriptivos de la variable Estilos de Aprendizaje  
 
En la cuadro Nº 15 se tienen los estadísticos descriptivos de los 
Estilos de aprendizaje, obtenidos según el puntaje total de la suma 
de cada uno de los ítems de la encuesta a los estudiantes, se puede 
observar que el promedio de las puntuaciones de la variable Estilos 
de aprendizaje en los estudiantes es de 13.01. El 50% de las 
puntuaciones se ubica en 13 y el 50% restante debajo de este valor 
(mediana). Existe una dispersión de las puntuaciones (3.589). La 
asimetría es positiva (.171), esto indica que las puntuaciones tienden 
a ubicarse debajo de la media. La mínima puntuación es 9 y la 
máxima puntuación 19. (Ver Cuadro Nº 15). 








































4.3.2. Nivel Inferencial 
 
4.3.2.1. Resultados de los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento 
Académico  
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación de r de 
Pearson entre Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los 
estudiantes (0.683), indican según la escala establecida, que se tiene 
una Correlación buena. También se tiene que el nivel de significancia 
de en cada una de las pruebas es menor que 0.05 (Ver Cuadro Nº 
16). 
 
Cuadro Nº 16. Coeficiente de Correlación de r de Pearson de Estilos de 




En el Gráfico Nº 13, las variables Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico están en una correlación directa, con un 61% de 
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Gráfico Nº 13: Dispersión de Estilos de Aprendizaje y Rendimiento 
















4.3.2.2. Resultados del Estilo de Aprendizaje Activo y el Rendimiento 
Académico  
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación de r de 
Pearson entre Estilos de aprendizaje Activo y rendimiento 
académico en los estudiantes (0.663), indican según la escala 
establecida, que se tiene una Correlación buena. También se tiene 
que el nivel de significancia de en cada una de las pruebas es menor 
que 0.05 (Ver Cuadro Nº 17). 
 
Cuadro Nº 17. Coeficiente de Correlación de r de Pearson de Estilos de 
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En el Gráfico Nº 14, las variables Estilos de aprendizaje activo y 
rendimiento académico están en una correlación directa, con un 59% 
de predicción (r2= 0.5918). Esto indica que hay correlación, según los 
estudiantes. 
 
Gráfico Nº 14. Dispersión de Estilos de Aprendizaje Activo y Rendimiento 
















4.3.2.3. Resultados del Estilo de Aprendizaje Reflexivo y el Rendimiento 
Académico  
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación de r de 
Pearson entre Estilos de aprendizaje Reflexivo y rendimiento 
académico en los estudiantes (0.676), indican según la escala 
establecida, que se tiene una Correlación buena. También se tiene 
que el nivel de significancia de en cada una de las pruebas es menor 







Cuadro Nº 18. Coeficiente de Correlación de r de Pearson de Estilos de 




En el Gráfico Nº 15, las variables Estilos de aprendizaje reflexivo y 
rendimiento académico están en una correlación directa, con un 68% 
de predicción (r2= 0.6807). Esto indica que hay correlación, según los 
estudiantes. 
 
Gráfico Nº 15. Dispersión de Estilos de Aprendizaje Reflexivo y Rendimiento 
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4.3.2.4. Resultados del Estilo de Aprendizaje Teórico y el Rendimiento 
Académico 
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación de r de 
Pearson entre Estilos de aprendizaje Teórico y rendimiento 
académico en los estudiantes (0.417), indican según la escala 
establecida, que se tiene una Correlación moderada. También se 
tiene que el nivel de significancia de en cada una de las pruebas es 
menor que 0.05 (Ver Cuadro Nº 19). 
 
Cuadro Nº 19. Coeficiente de Correlación de r de Pearson de Estilos de 




En el Gráfico Nº 16, las variables Estilos de aprendizaje teórico y 
rendimiento académico están en una correlación directa, con un 65% 
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Gráfico Nº16. Dispersión de Estilos de aprendizaje teórico y Rendimiento 














4.3.2.5. Resultados del Estilo de Aprendizaje  Pragmático y el 
Rendimiento Académico  
 
Según los resultados obtenidos el coeficiente de correlación de r de 
Pearson entre Estilos de aprendizaje Pragmático y rendimiento 
académico en los estudiantes (0.799), indican según la escala 
establecida, que se tiene una Correlación buena. También se tiene 
que el nivel de significancia de en cada una de las pruebas es menor 
que 0.05 (Ver Cuadro Nº 20). 
 
Cuadro Nº 20. Coeficiente de Correlación de r de Pearson de Estilos de 
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En el Gráfico Nº 17, las variables Estilos de aprendizaje pragmático y 
rendimiento académico están en una correlación directa, con un 62% 
de predicción (r2= 0.6209). Esto indica que hay correlación, según los 
estudiantes. 
 
Gráfico Nº 17. Dispersión de Estilos de Aprendizaje Pragmático y Rendimiento 





























4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS  
 




Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantesde la 
Especialidad de Geografía de la de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
Valor de correlación de r  Pearson Decisión 
Estudiantes: r=0.683  (Correlación 
buena) 
 
  Nivel de significancia p=0.000 
 
p<0.05 rechaza Ho. 
p≥0.05 no se rechaza Ho 
Con un nivel de confianza 
del 95%. 
Conclusión: según la decisión estadística existe relación significativa 
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
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4.4.2. Hipótesis específicas   
 
4.4.2.1. Hipótesis específica 1 
 
 
Hipótesis Secundaria (H1) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre el 
aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre el 
aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
Valor de correlación de r  Pearson 
 
Decisión 
Estudiantes: r=0.663 (Correlación 
buena) 
 
  Nivel de significancia p=0.03 
 
p<0.05 rechaza Ho. 
p≥0.05 no se rechaza Ho 
Con un nivel de confianza 
del 95%. 
 
Conclusión: según la decisión estadística existe relación significativa 
entre el aprendizaje activo y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
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Hipótesis Secundaria (H2) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre el 
aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre el 
aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
Valor de correlación de r  Pearson Decisión 
Estudiantes: r=0.676(Correlación buena) 
 
  Nivel de significancia p=0.02 
 
p<0.05 rechaza Ho. 
p≥0.05 no se rechaza 
Ho 
Con un nivel de 
confianza del 95%. 
 
Conclusión: según la decisión estadística existe relación significativa 
entre el aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
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4.4.2.3. Hipótesis específica 3 
 
Hipótesis Secundaria (H3) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre el aprendizaje 
teórico y el rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre el aprendizaje 
teórico y el rendimiento académico de los estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
Valor de correlación de r  Pearson Decisión 
Estudiantes: r=0.417 (Correlación  
moderada) 
 
  Nivel de significancia p=0.000 
 
p<0.05 rechaza Ho. 
p≥0.05 no se rechaza Ho 
Con un nivel de confianza del 
95%. 
 
Conclusión: según la decisión estadística existe relación significativa 
entre el aprendizaje teórico y el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 






































Hipótesis Secundaria (H4) 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre el 
aprendizaje Pragmático y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012. 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre el 
aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes de 
la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
Valor de correlación de r  Pearson Decisión 
Estudiantes: r=0.799  (Correlación 
muy buena)  
 
  Nivel de significancia p=0.015 
 
p<0.05 rechaza Ho. 
p≥0.05 no se rechaza Ho 
Con un nivel de confianza 
del 95%. 
 
Conclusión: según la decisión estadística existe relación significativa 
entre el aprendizaje Pragmático y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 




4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En cuanto a los estilos de aprendizaje que “son los rasgos cognitivos, afectivos 
y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 
los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje” Keefe (1988), citado por Von Chrismar (2005, p.28),se ha tomado 
como base teórica en esta investigación, la clasificación de los estilos de 
aprendizaje según Alonso y Honey, de acuerdo a esta clasificación son cuatro 
los estilos de aprendizajes: 1)  Activo; 2) Reflexivo; 3) Teórico; y 4) 
Pragmático. El instrumento utilizado para hallar la predominancia de los estilos 
de aprendizaje ya mencionados en los estudiantes de la especialidad de 
Geografía, ha sido a través del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA). 
 
El rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad de Geografía 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ha sido 
tomado del ponderado de notas del periodo lectivo 2012-II, suministrada por 
la Oficina Central de Registro y Servicios Académicos de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El resultado obtenido en nuestra hipótesis general es de 0.683, este resultado 
demuestra la existencia de una correlación buena entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico. Estos resultados concuerdan  con De 
Mola (2010), en la cual ha encontrado una relación entre los estilos de 
aprendizaje y el rendimiento académico de 0,745. 
 
La primera hipótesis especifica que es la relación entre el Estilo de 
Aprendizaje Activo y el Rendimiento Académico, dio un resultado de 0.663, 
igualmente en la investigación realizada por el Dr. De Mola, que obtuvo un 
resultado de 0,678, los dos resultados muestra una correlación positiva 
media. En los resultados de nuestra segunda hipótesis específica, es decir en 
la relación que existe entre el Estilo de Aprendizaje Reflexivo y el Rendimiento 
Académico, se obtuvo un resultado de 0.676, mostrando de esta manera una 
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correlación positiva media, que difiere un tanto de los resultados obtenidos 
por el Dr. De Mola, que fue de 0.745, lo cual quiere decir que tiene una 
correlación positiva considerable. En cuanto a nuestra tercera hipótesis 
específica de nuestra investigación tuvo un resultado de 0.417, es decir existe 
una correlación positiva débil entre el Estilo de Aprendizaje Teórico y el 
Rendimiento Académico; en cuanto a los resultados obtenidos por el Dr. De 
Mola en esta hipótesis especifica fue de 0,654, su resultado difiere un tanto 
de la nuestra ya obtuvo una correlación positiva media. Por ultimo en nuestra 
cuarta hipótesis específica se obtuvo un resultado de 0.799, la cual nos 
permite concluir que existe una correlación positiva considerable entre el 
Estilo de Aprendizaje Pragmático y el Rendimiento Académico; a diferencia 
de lo que se obtuvo en la investigación del Dr. De Mola que fue de 0,576, es 
decir una correlación positiva media. 
 
Con relación al nivel de rendimiento académico se observa que los 
estudiantes se ubican en la valoración buena, estos resultados demuestran 
que existe la necesidad de mejorar el rendimiento académico, con uno de sus 
factores que puede ser la utilización adecuada de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas.  
 
De esta manera se puede señalar que los estilos de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 












1. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.683), existe una correlación 
buena entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012(p=0.000). 
 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.663), existe una correlación 
buena entre el aprendizaje activo y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012(p=0.003). 
 
3. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.676), existe una correlación 
buena entre el aprendizaje reflexivo y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012(p=0.02). 
 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.417), existe una correlación 
moderada entre el aprendizaje teórico y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012(p=0.000). 
 
5. De acuerdo a los resultados obtenidos (0.799), existe una correlación muy 
buena entre el aprendizaje pragmático y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 







1. Se recomienda a los docentes de la Universidad Nacional de Educación,   
que en el momento de enseñar y evaluar a los estudiantes deben tener 
en cuenta los estilos de aprendizaje de los mismos. 
 
2. Es necesaria la preparación de los docentes en el conocimiento y 
desarrollo de los estilos de aprendizaje,  ya que ella es fundamental en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en cualquier 
ámbito a desarrollarse.   
 
3. Se recomienda la búsqueda de los estilos de aprendizaje de los alumnos 
de cada una de las facultades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, ya que el desarrollo de los estilos de 
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Test de Autoevaluación  
Cuestionario Money-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA) 
Estimado alumno (a) 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de los Estilos de Aprendizaje. 
 
DATOS GENERALES: 
 Edad: …........  
 Sexo:...........  
 Ciclo de Estudio:........... 
 Trabaja:………....  
 Número de horas que dedica a la semana a los estudios:………. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre los estilos de 
aprendizaje. Responde marcando la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios.  
Si, está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione Mas (+).  
Si, por el contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione Menos (-). 
 
CUESTION + - 
1 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos.   
2 Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal.   
3 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.   
4 Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso.   
5 Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas.   
6 Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué criterios 
actúan. 
  
7 Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 
  
8 Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.   
9 Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.   
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10 Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia.   
11 Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo ejercicio 
regularmente. 
  
12 Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica. 
  
13 Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas.   
14 Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos.   
15 Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta sintonizar con 
personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
  
16 Escucho con más frecuencia que hablo.   
17 Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.   
18 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de manifestar 
alguna conclusión. 
  
19 Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes.   
20 Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.   
21 Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. Tengo 
principios y los sigo. 
  
22 Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.   
23 Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero mantener 
relaciones distantes. 
  
24 Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas.   
25 Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.   
26 Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.   
27 La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento.   
28 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.   
29 Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.   
30 Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades.   
31 Soy cauteloso/a  a la hora de sacar conclusiones.   
32 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más datos 
reúna para reflexionar, mejor. 
  
33 Tiendo a ser perfeccionista.   
34 Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía.   
35 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo previamente.   
36 En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes.   
37 Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas.   
38 Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico.   
39 Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo.   
40 En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.   
41 Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en el 
futuro. 
  
42 Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas.   
43 Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión.   
44 Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición. 
  





46 Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas.   
47 A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer las 
cosas. 
  
48 En conjunto hablo más que escucho.   
49 Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas.   
50 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento.   
51 Me gusta buscar nuevas experiencias.   
52 Me gusta experimentar y aplicar las cosas.   
53 Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas.   
54 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.   
55 Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías.   
56 Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las reuniones.   
57 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.   
58 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo.   
59 Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse centrados 
en el tema, evitando divagaciones. 
  
60 Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en las 
discusiones. 
  
61 Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor.   
62 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas.   
63 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión.   
64 Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro.   
65 En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o el que 
más participa. 
  
66 Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico.   
67 Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas.   
68 Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.   
69 Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.   
70 El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo.   
71 Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se basan.   
72 Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos ajenos.   
73 No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo.    
74 Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas.   
75 Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso.   
76 La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos.   
77 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.   
78 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden.   
79 Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente.   
80 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
RELACIÓN ENTRE ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIDAD DE GEOGRAFÍA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, 2012. 






¿Cuál es la relación entre los 
estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de 





 ¿Qué relación existe entre el 
estilo de aprendizaje activo y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





Identificar  la relación que existe 
entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad de 
Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional de 





 Determinar  la relación que existe 
entre el estilo de aprendizaje 
activo y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





Existe relación significativa entre 
los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




 Existe relación significativa 
entre el aprendizaje activo y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 


















 Metódico, Objetivo 
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la Especialidad de 







Guzmán y Valle, 
que comprenden 






77 estudiantes de 
la Especialidad de 
Geografía de la 
Facultad de 
Ciencias Sociales 
y Humanidades,  
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 ¿Qué relación existe entre el 
estilo de aprendizaje reflexivo y 
el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Y Valle, 2012? 
 
 ¿Qué relación existe entre el 
estilo de aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Y Valle, 2012? 
 
 ¿Qué relación existe entre el 
estilo de aprendizaje pragmático 
y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Y Valle, 2012? 
 
 Determinar la relación que existe 
entre el estilo de aprendizaje 
reflexivo y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Y Valle, 2012. 
 
 Determinar la relación que existe 
entre el estilo de aprendizaje 
teórico y el rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Y Valle, 2012. 
 
 Determinar la relación que existe 
entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Y Valle, 2012. 
 Existe relación significativa 
entre el aprendizaje reflexivo y 
el rendimiento académico en los 
alumnos estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
 Existe relación significativa 
entre el aprendizaje teórico y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Especialidad 
de Geografía de la Facultad de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2012. 
 
 Existe relación significativa 
entre el aprendizaje pragmático 
y el rendimiento académico en 
los estudiantes de la 
Especialidad de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 





 Contextual  








 Satisfacción de 
Necesidades 
Básicas 




 Potencial Humano 
 Potencial de 
Recursos 
de la Universidad 
Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
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Operacionalización de Variables. 
A. Variable X 
Estilos de Aprendizaje 
B. Variable Y 
Rendimiento Académico 
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FORMATO PARA  JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 
       1.1 Apellidos y nombre (s) del informante:……………………………………………………… 
   1.2 Cargo e institución donde labora:……………………………………………………………. 
1.4 Nombre del instrumento: Encuesta 
      1.4 Titulo de la tesis: Relación Entre Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico de los 
Estudiantes de la Especialidad de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2012.. 
1.5. Instrumento: Test de Coopersmith. 
II. ASPECTO DE VALIDACIÓN:  














Esta formulado con lenguaje 
apropiado 
     
2. OBJETIVIDAD 
Esta expresado en conductas 
observables 
     
3. ACTUALIDAD 
Esta adecuado al avance de la 
ciencia y tecnología 
     
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 
necesarios en cantidad y 
calidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD 
Esta adecuado para valorar 
aspectos referido a la variable 
Hábitos de Estudio 
     
7. CONSISTENCIA 
Establece una relación 
pertinente entre la formulación 
del problema, los objetivos y la 
hipótesis. 
     
8. COHERENCIA 
Existe relación entre los 
indicadores y las dimensiones 
     
9. METODOLOGÍA 
Responde al propósito de la 
investigación 
     
10. PERTINENCIA 
Adecuado para tratar el tema 
de investigación 
     
PROMEDIO DE VALORACIÓN CUANTITATIVA      
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:…………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:…………………………..………………………………………… 
LUGAR Y FECHA:……………………………………………………………………………………….. 
DNI Nº………………………………................. Teléfono Nº…………………………..……….. 
    
                                           ________________________ 
Firma del Experto Informante 
